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Um den M e n s c h e n in j e d e r H i n s i c h t 
e r z i e h e n z u k ö n n e n , m u s s man in 
j e d e r H i n s i c h t k e nnen . 
U s c h i n s k i 
A . 
D a s T h e m a u n d d a s G r u n d p r o b l e m der F o r s c h u n g 
U n t e r s u c h e n wir d ie En tw i c k l u ng de r S c h ü l e r im a l l geme inen u nd d ie H e r a u s b i l -
d u n g d e r e i n z e l n e n S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t e n , k ö n n e n wir d i e g l e i c h e P e s t s t e l l u n g 
treffen: N i ch t n u r d ie fami l i ä re U m g e b u n g , a u c h d ie S c h u l e nimmt an B e d e u t u n g f ü r d ie 
En tw i c k l u ng der S c h u l e r zu. G r u n d l e g e n d e V o r a u s s e t z u n g für d ie E i n g l i e d e r u n g de r 
J u g e n d in die' G e s e l l s c h a f t ist e i ne S c h u l b i l d u n g , die s i ch Uber l a n g e J a h r e e r s t r eck t 
u n d s i c h dem jewe i l i gen E n t w i c k l u n g s v i v e a u de r SchU le r a n p a s s t . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
ist e s für d ie G e s e l l s c h a f t v o n h ö c h s t e n I n t e r e s se , wie d ie SchU le r z u r S c h u l e s t ehen , 
d e r en B e d e u t u n g so s e h r g e w a c h s e n ist, u n d in we l cem M a s s e d ie k o m p l e x e n W i r k u n g s -
fak toren de r S c h u l e u n e r l a s s l i c h e n B e d i n g u n g e n für d ie P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g de r 
J u g e n d g e w o r d e n s ind . B e s o n d e r s b e g r U s s e n s w e r t ist d a s B e s t r e b e n , d ie S c h u l e im 
S i n n e de r Schu l r e f o rm zum zwe i ten Z u h a u s e de r K i n d e r we rden z u l a s s e n . D a s he i s s t : 
Die S c h u l e m u s s z u e i ne r Inst i tut ion we rden , d ie e ine s c h ö p f e r i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t 
v o n L e h r e n d e n u n d L e r n e n d e n u nd e in p s y c h o l o g i s c h a u s g e g l i c h e n e s M i l i e u s i che r t , s o 
d a s s d a s W e s e n d e s H e i m s a u c h in der S c h u l e garan t i e r t ist. Wo l l en wir d ie s c hu l -
i s c h e E r z i e h u n g u nd den Unterr ich t w i r k u n g s v o l l e r ges t a l t en , m u s s un ter a n d e r e m fol-
g e n d e s be r ücks i ch t i g t we rden : D i e S c h u l e m u s s s i c h dem L e b e n b e s s e r a n p a s s e n , s i e 
m u s s i n t e r e s s a n t e r und v ie l se i t i ger w e r d e n u n d auf d ie S c h ü l e r g r ö s s e r e A n z i e h u n g s -
kraft a l s b i s he r a u s ü b e n . N u r so k ö n n e n s i ch s tab i le s o z i a l e B i n d u n g e n b i l den , n u r 
so k a n n die S c h u l e i h re B e d e u t u n g für d ie P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g j e d e s e i n z e l n e n 
S c h ü l e r s vo l l entfalten. D ie G e s e l l s c h a f t fordert v on der S c h u l e , d a s s s ie d ie g e s a m t e 
Pe r s ö n l i c h ke i t d e s S c h ü l e r s entwicke l t ; s e i n e F äh i gke i t e n , s e i n e n C h a r a k t e r , s e i n e F ä -
h igke i t en , s e i n e n C h a r a k t e r , s e i n e I n t e r e s s en . E s ist w icht ig für d ie Zukun f t - d a s he i s s t , 
für d ie Gese l l s cha f t - , d a s Ve rhä l t n i s de r S c h ü l e r zu r S c h u l e u n d die F a k t o r e n , d ie d a s 
Verhä l t n i s bes t immen , i n n e r h a l b d i e s e s erwei ter ten W i r k u n g s s y s t e m s mit s e i n em v e r g r ö s s e r -
ten E i n f l u s s z u un te rsuche t ! . 
Un ter B e r ü c k s i c h t i g u n g d i e s e r E r k e n n t n i s s e bemüh ten wir u n s , d ie S i t ua t i on z u 
e r f o r s chen , d ie a u g e n b l i c k l i c h an den S c h u l e n he r r sch t . Wir u n t e r s u ch t en v i e r J a h r e 
h i n d u r c h , wie s i ch d a s Verhä l t n i s der SchU le r d e r v e r s c h i e d e n s t e n A l t e r s s t u f e n z u r 
S c h u l e entwicke l t . Im Ver lau fe u n s e r e r Ü b e r p r ü f u n g e n bef ragten wir 14 000 S c h U l e r im 
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A l t e r v o n 7 b i s 18 J a h r e n , u n d z w a r in d e n Mona t en Sep t embe r , D e z e m b e r u n d J un i . 
A u s i h ren An two r t en e r g a b s i c h e in pos i t i ves , n e g a t i v e s o d e r n i ch t e i n deu t i g e s Ver-
hä l t n i s z u r Schule ' . ( Beim n i ch t e i ndeu t i gen Verhä l tn i s v e r m i s c h t e n s i c h pos i t i ve u n d 
nega t i v e Momen t e . ) Die Z a h l v o n 14 000 S c h ü l e r n ga r an t i e r t e e i nen für U n g a r n typi-
s c h e n r ep r ä sen t a t i v en Du rchschn i t t . D a s V e r h ä l t n i s der S c h ü l e r z u r S c h u l e im D e z e m -
ber ges ta l te te s i c h f o l g e n d e r m a s s e n : 











D a s Verhä l t n i s de r S c h ü l e r z u r S c h u l e im D e z e m b e r 
D ie Au f s t e l l u n g l ä s s k l a r e r k e n n e n , wie H o c h de r P r o z e n t s a t z v o n pos i t i ver , ne-
ga t i ve r u n d n icht e i ndeu t i ge r E i n s t e l l u ng z u r S c h u l e in d en e i n z e l n e n A l t e r s g r u p p e n ist. 
Wir k ö n n e n festste l len: d ie Mehrhe i t de r S c h ü l e r geht g e r n z u r S c h u l e , d o ch wir m ü s s e n 
a u c h b e r ü c k s i c h t i g e n d a s s e in Te i l d e r K i n d e r ein n e g a t i v e s Verhä l t n i s z u r S c h u l e hat . 
J e h ö h e r d ie K l a s s e ist , des to mehr s ink t der P r o z e n t s a t z de r S c h ü l e r mit pos i t i ve r 
E ins te l l ung . F a s t in de r g l e i c hen Re l a t i on steigt der P r o z e n t s a t z de r S c h ü l e r , d e r e n Be-
z i e h u n g z u r S c h u l e n icht e i ndeux t i g ist.» D e r P r o z e n t s a t z de r S c h ü l e r mit n e g a t i v e r E i n-
s te l l ung ist n icht g r o s s , a b e r a u c h er steigt mit dem b e b e n s a l t e r d e r S c h ü l e r an , w ie 
auf der g r a p h i s c h e n Da r s t e l l u ng z u e r k e n n e n ist , u n d z w a r a n der L in ie , d i e „ nega t i ve " 
u nd „nicht e i ndeu t i g " v o r e i n a n d e r trennt . D i e p ä d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n 
im a l l g eme i nen u nd u n s e r e Ü b e r p r ü f u n g e n im b e s o n d e r e n b e w e i s e n e i ndeu t i g , d a s s s i c h 
un te r de r pos i t i ven E i n w i r k u n g de r s c h u l i s c h e n E r l e b n i s s e u n d d e s s c h u l i s c h e n M i l i e u s 
in d e r Pe r s ö n l i c h ke i t d e s S c h ü l e r s e ine - vom e r z i e h e r i s c h e n S t a n d p u n k t a u s - vor te i l-
hafte E i n s t e l l u ng z u r G e m e i n s c h a f t e ntwickel t . D a d u r c h w e r d e n d ie S c h ü l e r ak t i ve r , s i e 
b e m ü h e n s i c h um i n t ens i ve re T e i l n a h m e am U n t e r r i c h t s p r o z e s s , s i e k ö n n e n s i c h l ä n g e r 
k on zen t r i e r e n , s i e l e r n en schne l l e r , u n d d a s d Ge l e r n t e w i rd n icht s o s c h n e l l v e r g e s s e n . 
S i e s i nd bes t reb t , d ie P rob l eme s e l b s t ä n d i g z u l ö s e n , i h re Wi l l enskra f t wird entwicke l t . 
I h re L e i s t u n g e n s te igen , d ie P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g geh t r a s c h e r v o r s i c h , d ie F ä h i g -
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keit z u r Se l b s t kon t r o l l e wäch s t . Derar t i ge S c h ü l e r s i n d a u s g e g l i c h e n e r , s e l b s t ä n d i g e r 
u n d b i l den s i c h a u c h n a c h de r S c h u l e s y s t ema t i s c h welter . 
Ist d a s Verhä l t n i s z u r S c h u l e l a nge Ze i t h i n d u r c h nega t i v , g e h e n d ie L e i s t u n g e n 
de r S c h ü l e r z u r ü c k . D i e K i n d e r s i n d wen i g e r s e l b s t ä n d i g , s i e w e r d e n u n s i c h e r , u n d 
w e n n s i e v e r s u c h e n , d ie M ä n g e l z u k o m p e n s i e r e n , k a n n i h re P e r s ö n l i c h k e i t S c h a d e n 
e r l e i den . E in teil v o n i h n e n beg inn t bere i t s in de r S c h u l e f a rb l os , u n b e d e u t e n d z u wer-
den . D i e s e E r s c h e i n u n g e n s i n d oft d ie U r s a c h e da fü r , d a s s s i c h de r S c h ü l e r s p ä t e r 
n u r un te r S c h w i e r i g k e i t e n ' i n d ie G e s e l l s c h a f t e inordne t . S e i n e Ak t i v i t ä t in d e r S c h u l e 
l ä s s t n a c h , e r s u ch t s e i n e F r e u n d e u n d G e f ä h r t e n im a l l g eme i nen a u s s e r h a l b d e r S c h u -
le, u n d z w a r n icht un te r G l e i c h a l t r i g en , s o n d e r n un te r K i n d e r n , die- j ü n g e r o de r ä l te r 
s i nd a l s er se lbs t . E r fühl t s i ch n icht in d ie G e m e i n s c h a f t a u f g e n o m m e n , s o n d e r n hat 
d en E i n d r u c k , „ a m R a n d e de r G e s e l l s c h a f t " z u l e ben . S o ist e s n u r n a t ü r l i c h , d a s s 
d ie K i n d e r , d i e ä h n l i c h e E r l e b n i s s e hat ten u n d h a b e n , s i c h z u b e s o n d e r e n G r u p p e n , 
z u B a n d e n , z u s a m m e n f i n d e n . In d e r S c h u l e er fü l len s i e i h re A u f g a b e n im a l l g eme i nen 
mit wen i g I n t e r e s s e , n a c h de r S c h u l e b i lden s i e s i ch n u r se l t en weiter . N a c h w e n i g e n 
J a h r e n fällt e in Te i l v o n i h nen auf d a s W i s s e n s n i v e a u z u r ü c k , d a s für e i nen A b s o l v e n -
ten der un te r s ten v i e r G r u n d s c h u l k l a s s e n c h a r a k t e r i s t i s c h ist. A u c h d ie A n f o r d e r u n g e n , 
d ie d i e s e S c h ü l e r a n s i c h se lbs t s te l len , s i n d ge r i nge r , i h re A n s p r ü c h e b l e i ben un te r 
de r G r e n z e , 'die i h nen d u r c h ihre p e r s ö n l i c h e B e g a b u n g ge se t z t ist. D e n e r z i e h e r i s c h e n 
E i n f l ü s s e n g e g e n ü b e r l e g en s ie oft e ine a b w e i s e n d e Ha l t u ng a n den T a g . I h re F ä h i g -
keit z u r S e l b s t k on r o l l e is t im a l l geme inen ge r i ng , s i e s i nd lab i l . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h ge l-
ten d i e s e F e s t s t e l l u n g e n n u r d a n n , wenn der u n g ü n s t i g e E i n f l u s s de r S c h u l e n i ch t 
d u r c h a n d e r e , pos i t i ve W i r k u n g s f a k t o r e n a u s g e g l i c h e n wird. D i e S c h ü l e r , be i denen 
d i e s e r R e t a r d a t i o n s p r o z e s s n icht eintritt, k ö n n e n i h r e P e r s ö n l i c h k e i t e n twede r a u c h 
o h n e d ie pos i t i ve E i n w i r k u n g der S c h u l e - u n d o h n e a n d e r e I n t e r pe r sone l l e B e z i e h u n -
g e n - a u s e i g ene r Kra f t en tw i cke l n u n d s o a u s g e g l i c h e n b l e i ben , ode r s ie rebe l l i e ren 
g e g e n i h re ä u s s e r e Umgebung . 
Z i e l u n d M e t h o d e n der U n t e r s u c h u n g 
W i r e r f o r sch ten n i ch t nu r d a s Bi ld , d a s B i ld , d a s s i c h im a l l g eme i nen bietet , son-
de rn u n t e r s u c h t e n a u c h d ie w ich t i gs ten F ak t o r e n , d ie f ü r d a s Verhä l t n i s der S c h ü l e r 
z u r S c h u l e bes t immend s ind . D ie S chu l e r , d ie 3000 be f rag ten L e h r e r u n d d ie 8000 
be f rag ten E l tern be ton ten übe re i n s t immend , d a s s n icht n u r d ie F a c h k e n n t n i s s e de r 
Lehrer , s o n d e r n a u c h ihre K e n n t n i s s e v o n den K i n d e r n wicht ig s i nd . D a d ie K e n n t n i s 
v o n d e n K i n d e r n e ine bes t immende Ro l l e bei d e r H e r a u s b i l d u n g der me is ten Verha l t ens-
e i g en s cha f t e n der S c h ü l e r sp ie l t , u n t e r s uch t en wir d i e s e s P rob l em ge sonde r t . A u f G r u n d 
u n s e r e r U n t e r s u c h u n g e n k a m e n wir z u de r E ins i ch t , d a s s d a s N i v e a u der K e n n t n i s s e , 
Uber d ie d ie Leh re r in b e z u g au f d ie K i n d e r v e r f ü gen , d a s S c h l ü s s e l p r o b l e m de r ge-
samten p ä d a g o g i s c h e n Tä t i gke i t ist. E s best immt a l s o a u c h d ie w ich t i gs ten E i g e n s c h a f -
ten de r P ä d a g o g e n . S o ist e s direkt u n d ind i rek t v o n g r o s s e r B e d e u t u n g für d ie He r a-
u s b i l d u n g d e s Ve rha l t n i s s en de r S c h ü l e r z u r S c h u l e . A u s d i e s e n G r ü n d e n e r w i e s e s 
s i c h a l s no twend i g , z u e r f o r s chen , w a s u n d wiev ie l d i e L e h r e r v o n i h ren S c h ü l e r n 
w i s sen . 
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In de r U n t e r s u c h u n g w u r d e n d ie L e h r e r an den S c h u l e n z w e i e r K r e i s e u n d 
e iner S tad t e i n b e z o g e n , d a s he i ss t : 610 K l a s s e n l e h r e r i n d e r Un te rs tu fe de r G r u n d -
schu l e , 1265 K l a s s e n l e h r e r In der Obe r s t u f e der G r u n d s c h u l e u n d 210 K l a s s e n l e h r e r 
In de r M i t t e l schu le . D i e Z a h l e n wu r den un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r c o n f i d e n c i a I n te rva l-
lum festgelegt . D e m z u f o l g e kommt n u s b e n A n g a b e n , e in W a h r s c h e i n l i c h k e i t s w e r t v o n 95 
P r o zen t u nd e i ne G e n a u i g k e i t v o n 0 ,07 , 0 ,06 , 0 ,125 zu . W i r b a t e n 180 K l a s s e n l e h r e r 
In der Un ters tu fe , 300 K l a s s e n l e h r e r In der Obers tu fe u nd 190 K l a s s e n l e h r e r In d e r 
M i t t e l schu le darum, u n s i n n e r h a l b v o n fünf T a g e n e i ne P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g der 
S c h ü l e r i h re r K l a s s e a n zu f e r t i g en , de ren Fam i l i e nnamen mit K , L o d e r N beg inn t . D i e s e 
P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g so l l te al l d a s entha l ten , w a s d ie L e h r e r v o n den S c h ü l e r n 
w i s s e n , wir g a b e n ke i ne r l e i f a c h l i c h e A n l e i t u n g für d ie A n f e r z i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g e n . 
W e n n e s s i ch a l s n o twend i g e rw ies , k onn t e n d ie K l a s s e n l e h r e r a u c h d ie F a c h l e h r e r um 
A u s k u n f t b i l ten, d ie in d e r be t re f fenden K l a s s e un ter r i ch ten . W i r b e z o g e n n u r s o l c h e 
Leh re r In u n s e r e B e f r a g u n g e in , d i e bere i t s m i ndes t en s e in J a h r K l a s s e n l e h r e r d e r 
K l a s s e w a r e n , Uber d ie ä i e s c h r e i b e n so l l ten . 
A l s G r u n d l a g e für die B e w e r t u n g d e s g e s a m m e l t e n M a t e r i a l s d i en ten d i e P e r s ö n -
l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n der bes ten P ä d a g o g e n , d ie p r a k t i s c h e n E r g e b n i s s e d e r p s y c h o -
l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n u n d d a s ( f i k t i ve ) Mode l l , d a s wir im Ver lau f u n s e r e r e i g e n e n 
U n t e r s u c h u n g e n en twicke l t ha t ten u n d v o n dem a n z u n e h m e n wa r , d a s s e s für d a s 
a u g e n b l i c k l i c h e N i v e a u der S c h u l e c h a r a k t e r i s t i s c h ist. D ie K e n n t n i s s e de r L e h r e r b e z o -
g e n wir auf d ie S t ruk tu r u n d d ie Cha r a k t e r i s t i k a d e s E rwar te ten M o d e l l s u n d bewer t e t en 
s ie ihrer B e d e u t u n g e n t s p r e c h e n d n a c h dem Punk t sy s t em . D a n n v e r g l i c h e n w i r d i e 
P u n k t z a h l e n , d ie wir e rha l ten hat ten , mit den erwar te ten «Zah l en u n d erh ie l ten s o P r o-
zentwer te , d ie wir s t a t i s t i s ch v e r a r be i t e n konn ten . D ie Vo r l age fü r d ie B e w e r t u n g s a h 
f o l g e n d e r m a s s e n &is: 
I. K e n n t n i s s e v o n de r V o r g e s c h i c h t e de r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t ( m a x i m a l e 
P unk t z a l i l ) 
II. En t fa l tung u n d E n w i c k l u n g s s t a n d de r i n te l l ek tue l l en F ä h i g k e i t e n ( m a x i m a l e 
Punk t z a l i l ) 
III. C h a r a k t e r i s t i s c h e m o r a l i s c h e E i g en s cha f t e n d e r S c h ü l e r ( m a x i m a l e P u n k t z a h l . . . ) 
IV. K e n n t n i s s e v om g e g e n w ä r t i g e n Z u s t a n d der P e r s ö n l i c h k e i t ( max ima le 
P u n k t z a h l ) 
V. Cha r ak t e r i s t i k a , d i e au f d ie we i tere En tw i ck l ung de r S c h U l e r p e r s ö n l l c h k e l t , au f 
d ie b e s o n d e r e n N e i g u n g e n usw. d e s S chU l e r s s c h l l e s s e n l a s s e n ( m a x i m a l e 
P u n k t z a h l ) 
H ie r sei e rwähn t , d a s s s i c h Inha l t d e r Bewe r t u ng u n d P u n k t z a h l e n in d e r Unter-
stufe der G r u n d s c h u l e , de r Obe r s t u f e der G r u n d s c h u l e u n d in d e r M i t t e l s chu l e In ge-
w i s s e r w e i s e u n t e r s c h i e d e n . 
D ie A u t h e n t i z i t ä t de r schr i f t l i chen P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n kon t ro l l i e r ten 
wir, i ndem wir d ie L eh r e r a u f s u ch t e n u n d s ie a u c h münd l i c h n a c h den S c h ü l e r n f r ag ten , 
d e r en Fam i l i e nname mit den B u c h s t a b e n K , L, u n d N b e g a n n . D i e m ü n d l i c h e n A u e s s e -
r ungen de r Leh re r u nd S chu l l e i t e r v e r g l i c h e n wir mit den e n t s p r e c h e n den A b s c h n i t t e n 
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der schr i f t l i chen P e r s ö n i i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n . A u s s e r d e m l a s e n wir K l a s s e n s r b e i t e n 
u n d a n d e r e schr i f t l i che A e u s s e r u n g e n de r S c h ü l e r , d ie in d ie K o n t r o l l u n t e r s u c h u n g 
e i n b e z o g e n wo r den w a r e n , u n d un te rh i e l t en u n s se lbs t mit d en S c h ü l e r n . 
N a c h B e e d i g u n g de r K o n t r o l l u n t e r s u c h u n g o rgan i s i e r t e d ie A b t e i l u n g f ü r Unterr-
i c h t s w e s e n in e inem de r b e i d e n K r e i s e , i n d e n e n die U n t e r s u c h u n g d u r c hge f ü h r t wur-
d e n wa r , e i ne V o r l e s u n g s r e i h e Uber p s y c h o l o g i s c h e P rob l eme , d ie a u s z e h n Vo r l e s s un- . 
g e n b e s t a n d . D i e s e V o r l e s u n g e n g r upp i e r t e n s i c h um drei T h e m e n b e r e i c h e : 
G r u n d f r a g e n der p s y c h o l o g i s c h e n B e w e r t u n g e i ne r P e r s ö n l i c h k e i t , 
C h a r a k t e r i s t i s c h e E i g enhe i t e n der e i n z e l n e n A l t e r s k l a s s e n in de r S c h u l e , 
D i e A n a l y s e de r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t in d e r S c h u l e . 
( D i e V o r l e s u n g e n h ie l ten : U n i v e r s i t ä t s d o z e n t Dr . L a j o s D u r ó , O b e r a s s i s t e n t 
Dr. K á l m á n Néme t h u n d O b e r a s s i s t e n t Dr . J ó z s e f V e c z k ó . ) 
D i e Fach l i t e r a t u r , d ie mit d en be t re f f enden T h e m e n in V e r b i n d u n g s teht , w u r d e In 
d en in d ie U n t e r s u c h u n g e i n g b e z o g e n e n S c h u l e n i n e inem Ze i t r a um v o n a n d e r t h a l b 
J a h r e n in p ä d a g o g i s c h e n B e s p r e c h u n g e n behande l t . U n t e r d e s s e n fert igten Dr . L a j o s D u r ó 
u n d Dr . K á i n j á n Néme th e ine sch r i f t l i che A n l e i t u n g für P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n an . 
H i e r se i e rwähn t , d a s s a u c h d ie Beau f t r ag t en d e s K r e i s s c h u l a m t e s u n d d ie e n t s p r e c h e n -
d e n F a c h i n s p e k t o r e n die in d i e K o n t r o l l u n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n S c h u l e n b e s u c h t e n , 
d a s s s i e be i d e r An f e r t i g u ng d e r P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n ha l fen u n d g l e i c h ze i t i g 
e i ne kon t ro l l i e rende Tä t i gke i t a u s ü b t e n . In dem Ze l t r aum , in dem P e r s ö n l i c h k e i t s b e c h r e i -
b u n g e n a n , gefert igt w u r d e n , s t a n d e n a l s o s i e im Mit te lpunkt d e s I n t e r e s s e s . 
A n d e r t h a l b J a h r e n a c h der e r s ten K o n t r o l l u n e t r s u c h u n g b e s u c h t e n w i r d ie g le-
i c h e n . K l a s s e n l e h r e r , die d ie P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n angefer t ig t ha t ten , u n d ba-
ten s i e n un , e i ne P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g v o n a l l en S c h ü l e r n i h re r K l a s s e a n z u -
fer t igen , deren F am i l i e n n ame mit den B u c h s t a b e n B,H ode r J b egann . W i r g a b e n i h n e n 
d ie g l e i c h e n A n w e i s u n g e n wie be im e rs tenma l : s i e so l l ten a l l e s Uber d ie be t re f f enden 
K i n d e r s c h r e i b e n , w a s s i e w u s s t e n . A u s s e r d e m so l l ten s ie d ie F a c h l e h r e r in d ie A r b e l t 
e i n b e z i e h e n . D i e P e r s ö n i i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n , d ie wir be i d i e s e U n t e r s u c h u n g erh ie l-
ten , bewer te ten wir n a c h dem g l e i c h e n S y s t e m u n d bearbe i te ten s ie a u c h s t a t i s t i s ch . 
E n d l i c h v e r g l i c h e n wir d ie E r g e b n i s s e b e i d e r U n t e r s u c h u n g e n . 
D i e E in te i l ung der Leh rk r ä f t e , d ie in u n s e r e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n w u r d e n , 
n a c h A l t e r s k l a s s e n u n d e i n i ge c h a r a k t e r i s t i s c h e M e r k m a l e i h re r p s y c h o l o g i -
s c h e n G r ü n d a u s b i l d u n g 
A u s s e r d e m e rw ie s e s s i c h a l s no twend i g , d ie Lehrkrä f te , d ie s i c h a n u n s e r e n 
Expe r imen t e n betei l igten, n a c h A l t e r s g r u p p e n e i n zu te i l en , d e n n e s wa r für d ie Unter-
s u c h u n g wich t ig , z u we l c he r Ze l t s i e i h re A u s b i l d u n g e rha l t en hat ten. ( D i e -Eintei lung 
in A l t e r s g r u p p e n n a h m e n wir au f G r u n d de r s t a t i s t i schen A u f s t e l l u n g v o r , d i e d a s Mi-
n i s te r i um für Vo l k sb i l d ung in d en J a h r e n 1967/68/69 h e r a u s g e g e b e n hatte. D i e Leh re r-
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i n nen , d i e 1970 d a s Ren t ena l t e r err icht hat ten , w a r e n etwa 1915 g e b o r e n , d ie L e h r e r , 
d ie im g l e i c h e n J a h r R e n t n e r g e w o r d e n w a r e n , um 1910 . ) D ie E i n te i l ung in A l t e r s g r u p -
pen hal f u n s a u c h bei er Pes t s t e l l u ng der p s y c h o l o g i s c h e n G r u n d k e n n t n i s s e , ü b e r d ie 
d ie v e r s c h i e d e n e n P ä d a g o g e n ( A u s b i l d u n g in e i nem Leh re rb i l d ungs i n s t i t u t , a n e i n e r 
P ä d a g o g i s c h e n rfochschule o de r an de r Un ive rs i t ä t ) v e r f ü gen . W i r k a m e n zu f o l g e n d e r 
E rkenn t n i s : 
a ) L e h r e r d e r Un ters tu fe 
Von den Leh re rn , d ie b i s z u z e h n D i en s t j a h r en h in ter s i c h hat ten , erh ie l ten 8 % 
ih re A u s b i l d u n g in den J a h r e n 1960-1970. Von den Leh r e r n , d ie z e h n b i s z w a n z i g 
D i e n s t j a h r e a u f z u w e i s e n hat ten , b e k a m e n 33 % i h re A u s b i l d u n g in den J a h r e n 1950-
1960. Von den Leh re rn , d ie z w a n z i g b i s f ü n f u n d z w a n z i g D i e n s t j a h r e a u fwe i s en k o n n t e n , 
e rh ie l ten 10 % ih re A u s b i l d u n g in d e n J a h r e n 1945 b i s 1950 . Von den -Lehre rn , d i e 
be re i t s f ü n f u n d z w a n z i g b i s v i e r z i g J a h r e im S c h u l d i e n s t s t a nden , wa ren 49 % in d e n 
J a h r e n 1930-1945 a u sgeb i l d e t worden . Um e s z u s a m m e n z u f a s s e n : 
_ . .. • Z e i t s p a n n e , w ä h r e n d de r d ie • 
D i e n s t j a h r e c — : ' : 7-—; P r o z e n t s a t z 
A u s b i l d u n g erfo lgte 
0 - 10 1960 - 1970 8 % 
1 0 - 2 0 . 1950 - 1960 33 % 
20 - 25 1950 - 1945 10 % 
2 5 - 4 0 1930 - 1945 49 % 
M a n m u s s im a l l geme i nen a n n e h m e n , d a s s d ie L eh r e r i h re A u s b i l d u n g in K i n d e r -
p s y c h o l o g i e v i e r b i s fünf J a h r e vo r dem Eintritt in den S c h u l d i e n t erh ie l ten . In d e n 
J a h r e n 1960 b i s 1970 wu r de a n den Leh re rb i l d ungs i n s t i t u t en vo r a l lem d a s L e h r b u c h 
„ A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e " v o n P r o f e s s o r Dr. L a j o s K a r d o s benu tz t , d a s e inen a u s g e z e -
i chne t en Ube rb l i c k ü b e r d ie G r u n d p r o b l e m e der ma rx i s t i s c hen P s y c h o l o g i e gibt . D a g e -
g e n z e i g e n s i ch e rns te M ä n g e l bei der Vermit t lung de r G r u n d k e n n t n i s s e in P e r s ö n l i c h -
k e i t s p s y c h o l o g i e u n d bei der En tw i c k l u ng e i ne r e n t s p r e c h e n d e n A n s c h a u u n g s w e i s e . E s 
h i ng v o n de r p e r s ö n l i c h e n E i n s t e l l u ng de r Lehrkrä f t e a b , d ie an den L e h r e r b i l d u n g s i n -
st i tuen un ter r i ch te ten , o b s ie d e n F a c h s c h ü l e r n d a s W i s s e n vermit te l ten , d a s f ü r d ie 
K e n n t n i s de r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t n o twend i g ist. Heu t e hat s i c h d ie S i tua t i on au f d ie-
sem G e b i e t - bei der A u s b i l d u n g in K i n d e r p s y c h o l o g i e - in g e w i s s e r W e i s e g e b e s s e r t , 
( im L e h r b u c h v e r l a g e r s c h i e n im J a h r e 1961 der B a n d K i n d e r p s y c h o l o g i e , de r v o n 
DrJrrtre M o l n a r h e r a u s g e g e b e n u n d red ig ier t wu rde . ) D i e A u t o r e n d e s B u c h e s f a s s e n 
- dem a u g e n b l i c k l i c h e n E n t w i c k l u n g s n i v e a u d i e s e r W i s s e n s c h a f t e n t s p r e c h e n d - d ie 
K e n n t n i s s e z u s a m m e n , d ie die F a c h s c h ü l e r v on der k ö r p e r l i c h e n u n d p s y c h i s c h e n 
En tw i ck l ung in den e i n z e l n e n L e b e n s j a h r e n de r K i n d e r b e s i t z e n m ü s s e n . E i n e P e r s ö n -
l i c h k e i t s a n a l y s e de r SchU le r findet s i c h a l l e r d i n g s a u c h in d i e s em B a n d nicht . 
In d en J a h r e n 1950 b i s 1960 g e b r a u c h t e man d i e eben e rwähn t en be i den Leh r-
b ü c h e r ( i n de r Form v o n hek tog raph i e r t en Verv ie l f ä l t i gen ) u n d d a s P s y c h o l o g i e b u c h 
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v o n M i h á l y V a s z k ó . I n n e r h a l b d i e se r Z e i t s p a n n e w u r d e den F a c h s c h ü l e r n in e inem 
Abs chn i t t v o n e twa 4 b is 5 J a h r e n ke i ne n e n n e n s w e r t e p s y c h o l o g i s c h e A u s b i l d u n g 
zutei l . 
Z w i s c h e n 1945 u n d 1950 benu t z t e man die u n t e r s c h i e d l i c h s t e n We rke , s o zum 
Be i sp i e l „D ie p s y c h i s c h e weit d e s M e n s c h e n " ( 1945 ) v o n Dr. L a j o s S o m o s u nd 
Dr. K á r o l y Z e n t a y . In d i e s em B a n d we rden a l l g eme i ne P s y c h o l o g i e u n d K i n d e r p s y c h o -
log ie g e m e i n s a m behande l t . Dr. F e r e n c Mé re i un t e rnahm in se i nem B u c h „D ie A n a l y s e 
d e s K i n d e s " den V e r s u c h , d ie u n g a r i s c h e K i n d e r p s y c h o l o g i e z u e r n e u e r n u nd ihr e i ne 
t h eo re t i s c he G r u n d l a g e z u ver le ihen . E s ist au f z a h l r e i c h e u n g ü n s t i g e F a k t o r e n z u r ü c k -
zu f üh r en , d a s s d i e s e r V e r s u c h bei der A u s b i l d u n g de r F a c h s c h ü l e r in Pe r s ün l i c hke i t s -
p s y c h o l o g i e nu r s p ä r l i c h e Hilfe bieten konn te . A u f d ie p s y c h o l o g i s c h e A u s b i l d u n g die-
se r A l t e r s g r u p p e wa r Dr. F e r e n c L é n á r d s : „Die E r z i e h u n g d e s M e n s c h e n " noch v o n 
g r o s s e n Eiriflu&s. * 
D ie P syc lV ' l o g i ehUche r , dif: in den J a h r e n 1925 b is 1945 in G e b r a u c h wa ren , 
ver t ra ten d ie u n t e r s c h i e d l i c h s t e n A u f f a s s u n g e n . C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d ie u n g a r i s c h e K i n-
d e r p s y c h o l o g i e wa ren vo r allerr J á n o s Pe t he s : „ K i n d e r p s y c h o l o g i e " ( 1 9 0 l ) , P á l R a n s c h -
burg: „Die k i n d l i c he P s y c h e " ( l 9 0 5 ) , G y u l a K o r n i s : „ D a s p s y c h i s c h e L e b e n " ( 1 9 1 7 ) , 
L á s z l ó N a g y : „Die P s y c h o l o g i e d e s k i n d l i c h en In teresses ' 1 ( 1 9 0 8 ) , M á t y á s É l tes : „In-
te l l i genz tes t s bei K i n d e r n " ( 1 9 1 4 ) . A u s s e r d e m se i n o c h J . A . S i k o r s k y s Werk : „Die 
p s y c h i s c h e En tw i ck l u ng d e s K i n d e s " e rwähn t , d a s 1918 in u n g a r i s c h e r S p r a c h e er-
sch ien . E s behande l t d ie En tw i ck l ung d e s K i n d e s vom phy l ogene t i s che r ! u n d on toge-
ne t i s c hen G e s i c h t s p u n k t a u s , a l l e r d i n g s auf e inem n i ed r i gen N i v e au . Von den B ü c h e r n , 
die in den Leh re rb i l d ungs i n s t i t u t en z u r I^f l icht lektüre z ah l t en , möch ten wir n u r zwe i 
h e r au sg re i f e n . De r B a n d „ P s y c h o l o g i e u n d Log i k " v on K á r o l y Böhm u n d B é l a Tar tkó 
wu rde in den z w a n z i g e r u n d d r e i s s i g e r J a h r e n benutz t . ( A u f d ie P s y c h o l o g i e l e h r b ü c h e r , 
die in den v e r s c h i e d e n e n kon f e s s i o ne l l e n Leh re rb i l dungs i n s t i t u t en in f r l eb r auch wa ren , 
k ö n n e n wir in d iesem Z u s a m m e n h a n g n icht e i n g e h e n . ) Im B ö h m - T a n k ó g l iedert s i c h der 
Stoff in dre i Haup t te i l e , d ie d a s W i s s e n , d ie F m p f i n d u n g e n u n d den wi l len b e h a n d e l n . Da 
die A u t o r e n l ed i g l i ch den funk t iona len C h a r a k t e r der P sycho l o g i e ' betonten , konn te v o n 
e i ne r Be t r a c h t u ng der k i nd l i c hen P s y c h e u nd de r k i n d l i c hen Pe r s ö n l i c h ke i t a l s E inhe i t 
ke i ne R e d e se in . ) Um d i e s en M a n g e l f . j s z u g l o i c h e n , wa ren die Ze i t schr i f t en „ D a s K i n d " -
d a s Blatt d e s „Kom i t e e s für K i r . d e r ana l y se " ( 1 9 0 3 ) u n d öer a u s d iesem Kom i t ee her-
v o r g e g a n g e n e n „ U n o a r i s c h e n G e s e l l s c h a f t für K i n d e r a n l y s e " ( 1906 ) - u n d „K l e i n k i n de r-
e r z i e h u n g " bemüht , d ie Wicht igke i t der k i n d e r a n a l y s e be t onen u n d d ie e n t s p r e c h e n d e n 
M e t h o d e n zu en tw i cke l n . ) 
D a s zwe i te L e h r b u c h wurde in den dre iss iger J a h r e n benutz t , se in A u t o r h i e s 
K á r o l y M á c s o i , e s t rug den Titel „Die p s y c h i s c h e Wel l d e s M e n s c h e n " . E s vermit te l te 
zwa r deta i l l ier tere Kenn t n i s s e « g i ng a b e r eben f a l l s vom f unk t i ona l en S t a n d p u n k t a u s u n d 
ve r z i ch t e t e au f die g e s o n d e r t e B e h a n d l u n g d e r K i n d e r p s y c h o l o g i e . N e b e n den L e h r b ü c h e r n , 
die a l s P f l i ch t lek türe z äh l t e n , e r s c h i e n e n zu j e n e r Ze i t meh re re H a n d b ü c h e r u n d Hi l fs-
werke . S i e r eg t en d ie p r o g r e s s i v e n P ä d a g o g e n zum S tud i um der k i nd l i c hen P s y c h e an . 
E rwähn t sei h ie zum Beis.piel K á r o l y L ú z á r s Buch : „ K u r z e r Übe r b l i c k Uber K i n d e r a n a -
l y se " ( l 9 3 3 ) . L á z á r s c h l u g d a s f o l gende Sys tem vor , mit d e s s e n Hilfe mar. s i c h ü b e r 
d a s K i n d in formieren sol l te; 1. K ö r p e r l i c h e B e s c h r e i b u n g d e s K i n d e s . II. D ie P h a n t a s i e 
d e s K i n d e s . III. Die Vors te l l ungen d e s K i n d e s . IV. B e o b a c h t u n g s g a b e u nd I n t e r e s s e n d e s 
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K i n d e s . V. D a s G e d ä c h t n i s d e s K i n d e s . VI. Die I n te l l i genz d e s K i n d e s . VII. Emp f i n dun-
gen , Wi l le , A rbe i t s f äh i gke i t . VIII. D ie S p r a c h e u n d d ie A r b e i t e n d e s K i n d e s . DC. D i e 
En tw i ck l ung d e s K i n de s . X . U n t e r s u c h u n g e n der v e r s c h i e d e n e n T y p e n . XI . Ü b e r p r ü f u n g 
der Pe r s ön l i c hke i t . D ie a u f g e z ä h l t e n G e s i c h t s p u n k t e z e i g e n , d a s s d a s B u c h i n t e r e s s i e r -
ten P ä d a g o g e n mit n ü t z l i c h e n R a t s c h l ä g e n d i enen konn te , o bwoh l e s n o c h be i d e r 
B e s c h r e i b u n g de r ä u s s e r e n E r s c h e i n u n g e n s tehenb l i eb . 
D e r A u t o r s c h l u g v o r d ie K i n d e r n ich t nu r kon t i nu i e r l i ch z u b e o b a c h t e n , s o n d e r n 
a u c h für j e d e s K i n d e i ne b e s o n d e r e A k t e a n z u l e g e n . D ie P e r s ö n l i c h k e i t d e s K i n d e s 
v e r s u c h t e er n ich t z u b e s c h r e i b e n , d o c h se i ne A u f f a s s u n g e n , in derer . M i t te lpunk t d a s 
K i n d s t and , w a r e n z u k u n f t s w e i s e n d . 
Be i den Leh rk r ä f t en , d ie i h re A u s b i l d u n g a n e i n e r P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e 
ode r a n e iner Un ive rs i t ä t e rha l t en - hat ten , e r g ab s i c h f o l g e n d e s Bi ld : 
b ) L e h r e r d e r Obe r s t u f e u nd M i t t e l s chu l l e h r e r 
Von den Leh re rn , d i e b i s z u z e h n D i e n s t j a h r en a u f w e i s e n k ö n n e n , erh ie l ten 6 % 
ihre A u s b i l d u n g In d e n J a h r e n 1960 - 1970. Von den Leh rk r ä f t e n , d ie z e h n b i s z w a n z i g 
J a h r e im S c h u l d i e n s t s t ehen , w u r d e n 33 % in d e n J a h r e n 1950 - 1960 au sgeb i l d e t . Von 
den Leh r e r n , de ren Dlent.stzeit z w i s c h e n z w a n z i g u n d f ü n f u n d z w a n z i g J a h r e n l i eg t , b e k a -
men 17 % die A u s b i l d u n g in dem Ze i t abschn i t t z w i s c h e n 1945 u n d 1950 , u n d v o n d e n 
Lehrk r ä f t en , d ie seit f ü n f u n d z w a n z i g b i s v i e r z i g J a h r e n un te r r i ch ten , w u r d e n 44 % In d e n 
J a h r e n 193o - 1945 au sgeb i l d e t . E s erg ibt s i ch a l s o f o l gende T a b e l l e : 
D i en s t j a h r e Z e i t s p a n n e , w ä h r e n d de r d ie P r o z e n t s a t z 
A u s b i l d u n g erfolgte 
0 - 1 0 1960 - 1970 6 % 
10 - 20 1950 - 1960 33 % 
20 - 25 1945 - 1950 17 % 
2 5 - 4 0 1930 - 1945 44 % 
Vier b i s fünf J a h r e v o r Dienstantr i t t erh ie l ten d ie P ä d a g o g e n i h re A u s b i l d u n g a n 
d iner P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e ode r an der L 'n iversi tät . Im Ze i t a b s chn i t t v o n 1960 b i s 
1970 w u r d e n a n den P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e n d ie „ A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e " .( 1 964 ) 
v o n Dr. G y ö r g y G e r é b u n d Dr. J á n o s B e r e c z u nd a n den Un i ve r s i t ä t e n die „ A l l g e m e i n e 
Psycho log ie " , v o n P r o f e s s z o r Dr. L a j o s K a r d o s ( 1 9 6 2 ) benu tz t . In b e i d en B ü c h e r n wer-
den d ie G r u n d k e n n t n i s s e in a l l g eme i ne r P s y c h o l o g i e i n ri c h t l g e r u n d z w e c k e n t s p r e c h e n -
der W e i s e vermittelt , d o c h be i de v e r z i c h t e n auf e ine G r u n d l e g u n g de r P e r s ö n l i c h k e i t s -
psycho l og i e . D i e L e h r b ü c h e r ü b e r E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e ( D r . D u r ó - Dr . R a d n a i -
D r .Ke l emen : „ E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e " - 1967 - u n d Dr . L á s z l ó K e l e m e n : „ E n t w i c k l u n g s -
p s y c h o l o g i e " - 1963 -) b e h a n d e l n d ie B e s o n d e r h e i t e n de r e i n z e l n e n A l t e r s s t u f e n mit 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Me t hoden . S i e h a b e n s i c h h e r v o r r a n g e n d e Ve rd i ens t e um d ie d ia lekt i-
s c h e S c h i l d e r u n g d e s In d e r En tw i ck l ung begr i f fenen K i n d e s u n d um d ie H e r a u s b i l d u n g 
e iner e n t s p r e c h e n d e n B e t r a c h t u n g s w e i s e u n d P e r s ö n l i c h k e i t s k o n z e p t i o n e r w o r b e n , d o c h 
mit dem S tud i um de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e s ch ä f t i g en s i e s i ch n icht unmi t te lbar . D i e 
A r be i t „ G r u n d p r o b l e m e de r p ä d a g o g i s c h e n P s y c h o l o g i e " ( 1 9 6 7 ) v o n Dr. L á s z l ó K e l e -
men informiert - wenn a u c h n u r k u r z - ü b e r d ie B e m ü h u n g e n de r J a h r e 1958 b i s 1965 , 
P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n v o n S c h ü l e r n zu e ra rbe i t en . In j e n e n J a h r e n l i e s s man 
an den P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e n u n d a u c h an den Un i ve r s i t ä t e n - in d e r Fo rm v o n 
S p e z i a l k o l l e g i e n - die; S t u den t e n B e o b a c h t u n g e n de r S c h ü l e r d u r c h f ü h r e n , de ren Z i e l 
P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n waren . D o c h d ie Er fo lge d i e s e r B e m ü h u n g e n e n t s p r a c h e n 
n icht im ent fern tes ten den Z i e l s e t z u n g e n de r Schu l re fo rm . A u s d e n e r w ä h n t e n T a t s a c h e n 
folgt a l s o , d a s s a u c h d ie Leh rk r ä f t e , d ie i n n e r h a l b d e r l e t z ten J a h r z e h n t s a u s geb i l d e t 
wu rden , der; g e se l l s c h a f t l i c hen A n f o r d e r u n g e n n icht g e w a c h s e n s i nd : s ie b e s i t z e n eben-
fa l ls n ich t d a s W i s s e n v o n d e n S c h ü l e r n , d a s die Schu l re fo rm v o n vms fordert . 
In d e r P e r i o de v o n 1950 b i s 1960 g a b e s v i e r b is fünf J a h r e l a n g ke i n P s y c h o l o -
g ies tud ium. In den res t l i chen J a h r e n d i e s e s Ze i t a b s chn i t t s benu t z t e man im a l l g eme i nen 
B .M . T j e p l o w s : „ P s y c h o l o g i e " ( l 9 5 l ) . D i e s e s B u c h k onn t e z w a r e inen Ü b e r b l i c k Uber 
die G r u n d p r o b l e m e d e r ma rx i s t i s c hen P s y c h o l o g i e vermit te ln , d o c h bei de r E r f o r s c h u n g 
der S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t bot e s n u r auf i nd i rek tem W e g e Hilfe. E s ist a l s o o f fens ich t-
l i ch , d a s s a u c h d ie P ä d a g o g e n , d ie z u j e n e r Ze i t ihr S t ud i um a b so l v i e r t e n , n i ch t d ie 
K e n n t n i s s e in P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e b e s i t z en , d ie wir Jetzt v o n i h n e n e rwar ten . 
Z w i s c h e n 1945 u n d 1950 mach t en s i c h Im P s y c h o l o g i e s t u d i u m d ie u n t e r s c h i e d -
l i chs t en S t r ö m u n g e n u n d R i c h t u n g e n bemerkba r . S o benu t z t e man f o l g e n d e W e r k e : C e c l l 
Bogn á r : „ P s y c h o l o g i e " ( S z t . I s t v á n - T á r s u l a t , 1 9 3 5 ) , G y u l « K o m i s : „ D a s p s y c h i s c h e 
L e b e n " ( 3 B ä n d e , 1917-1919 ) , H i l d e b r a n d Várkony i : „ P s y c h o l o g i e d e s K i n d e s a l t e r s " 
( S z e g e d , 1 9 3 8 ) , M á t y á s É l t es : „ I n te l l i genz tes t s bei K i n d e r n " ( A t h e n e u m , 1 9 1 4 ) , F e r e n c 
Mé re l : „ K i n d e r a n a l y s e " ( E g y e t e m i nyomda , 1 9 4 8 ) , S a r o l t a BUhler : „ D a s S e e l e n l e b e n d e s 
J u g e n d a l t e r s " ( F r a n k l i n - T á r s u l a t , 1 9 2 5 ) , E d u a r d S p r a n g e r : „D ie P s y c h o l o g i e d e s J u g e n d -
a l t e r s " ( u n g a r i s c h M e z ő t ú r , 1 9 2 9 ) . ( D i e s e A u f z ä h l u n g e rheb t n icht d e n g e r i n g s t e n A n s -
p ruch au f Vo l l s t änd igke i t ) . D ie P r o f e s s o r e n u nd a n d e r e n Leh rk r ä f t e , d ie s i c h mit P s y c h o -
log ie beschä f t i g t en , s tü t z ten s i c h in i h ren V o r l e s u n g e n im a l l g e m e i n e n ' a u f i h r e e i g e n e n 
A u f z e i c h n u n g e n . T a t s a c h e ist , d a s s d ie P ä d a g o g e n , d ie z u Jener Zei t s tud ie r ten , n u r 
min ima le K e n n t n i s s e in Pe rsön l i chke i t s a n a l y s e e rwerben konn ten . 
Von 1930 b i s . 1945 beschä f t i g t en s i c h d ie S tuden ten mit d e n oben e r w ä h n t e n - u n d . 
a n d e r e n - B ü c h e r n . W e g e n s e i n e r Modern i tä t , u n d s e i n e s T h e m a s ve rd i en t H l ldebrancL . 
V á r k o n y i s m e h r b ä n d i g e „ P s y c h o l o g i e d e s K i n d e s a l t e r s " s ie me i s te B e a c h t u n g . V á r kony i 
bemühte s i c h bere i t s im J a h r e 1938 um e i n e Def in i t ion d e s Begr i f f es „ p s y c h o l o g i s c h e 
Pe r s ön l i c hke i t " . A l s E lemente de r P e r s ö n l i c h k e i t betrachtet er d ie f o l g enden F a k t o r e n : 
W a h r n e h m u n g , Vers t and , B e w e g u n g , Emp f i n dungen , W i l l ens l ä t i gke i t u sw . Im G e g e n s a t z z u 
den f r ühe r e r s c h i e n e n e . S t u d i e n Uber K i n d e r betonte Vá r kony i dLe E inhe i t de r p s y c h i s c h e n 
E r s c h e i n u n g e n . Mit d en unmi t te lba ren P r o b l e m e n der P e r s ö n l i c h k e i l s a n a l y s e bei K i n d e r n 
be fass t man s i c h a n der» Un i ve r s i t ä t en im a l l geme inen n o ch n ich t . A n den p ä d a g o g i s c h e n 
H o c h s c h u l e n wurdnr i Hefte benu t z t , in d ie d ie S tuden ten d ie B e o b a c h t u n g e n e i n t r agen 
mus s t e n , die s ie a n d e n K i n d e r n gemach t hatten. E s ist a l s o begre i f l i ch , d a s s d ie P ä -
d a g o g e n , d ie z u j e n e r Ze i t s tud ie r ten , n o c h s p ä r l i c h e r in K i n d e r p s y c h o l o g i e a u s g e b i l -
det wu rden . 
A u f G r u n d de r b i s he r i g en Pes t s t e l l u ngen k ö n n e n wir j e d o c h s a g e n , d a s s n a c h 
de r J a h r h u n d e r t w e n d e d ie B e m ü h u n g e n , d ie S t uden ten ü b e r K i n d e r p s y c h o l o g l e z u in-
formieren , a n den p ä d a g p g i s c h e n H o c h s c h u l e n d e n g r ö s s t e n Er fo lg hat ten. N a c h 1930 
ve r l o r en a u c h d i e s e B e m ü h u n g e n an Wi rkung , a u s s e r d e m hat ten s i e k aum e in a n d e r e s 
Z i e l a l s d ie B e s c h r e i b u n g d e s K i n d e s . A n den Un i ve r s i t ä t en be sch ä f t i g t e man s i c h 
e h e r mit p h i l o s p h i s c h e r P s y c h o l o g i e , d ie d en P ä d a g o g e n be i de r unmi t te lbaren A n a l y s e 
n ich t d ie g e r i n g s t e Hilfe der K i n d e r pe r s ön l i c hke i t b ie ten konn te . ( A u f die p h i l o s o p h i s c h -
p s y c h o l o g i s c h e n R i c t u ngen a n den Un ive rs i t ä t en k ö n n e n wir in d i e s e r S t ud i e n i ch t e in-
g e h e n . ) D i e p s y c h o l o g i s c h e n G r u n d f r a g e n der P e r s ö n l i c h k e i t s a n a l y s e t ra ten e rs t , in d en 
J a h r e n 1958 b i s 1970 in d en Vorderg rund . A l s man d ie Wich t igke i t d e s P r o b l e m s ers t 
e inma l e r kann t hatte, b i l de ten s i c h sofort d iu u n t e r s c h i e d l i c h s t e n R i c h t u n g e n h e r a u s , 
d ie s i ch d ie w i s s en s ch a f t l i c h e A n a l y s e d e r S chU l e r pe r s ö n l i c h ke i t zum Z ie l s e t z t on . 
E i n i g e de r neues t en R i c h t u n g e n , d ie s i ch mit de r A n a l y s e d e r S c h ü l e r -
pe r s ön l i c hke i t b e s c h ä f t i g e n 
D ie Schu l r e f o rm fordert d ie En tw i ck l u ng e i n e s s o z i a l i s t i s c h e n S c h u l w e s e n s , in 
d e s s e n Mi t te lpunkt d a s K i n d steht . Die f ü h r enden Pe r s ön l i c hke i t e n d e s u n g a r i s c h e n 
S c h u l w e s e n s e rka r . n t en . d a ss e i ne n n a b d i n g b e r e V o r a u s s e t z u n g für e ine w i r k s a m e 
L e h r - u n d E r z i e hungs t ä t i g ke i t die A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t ist. D i e Leh re r 
m ü s s e n d ie i nd iv i due l l en E i g e n s c h a f t e n i h re r S c h ü l e r k e nnen . D i e s e E ins i ch t formul i-
erte U s c h i n s k i f o l g e nde rmas sen : „Um den M e n s c h e n in j e d e r H i n s i c h t e r z i e h e n z u k ö n -
nen , m u s s man ihn in j e d e r H ins i ch t k e n n e n . " D ie u n g a r i s c h e S chu l r e f o rm b e z e i c h n e t 
e s a l s w i ch t i g « t h eo re t i s che u n d p r a k t i s c he F o r d e r u n g , d ie P e r s ö n l i c h k e i t d e r K i n d e r 
b ewus s t , z i e lger i ch te t u nd p l a n m ä s s i g z u en tw icke ln . E s ist a l s o v e r s t ä n d l i c h , d a s s man 
s ie i n n e r h a l b d e s le t z ten J a h r z e h n t s immer mehr mit d en i nha l t l i c hen u n d m e t h o d i s c h e n 
P rob l en . o r beschä f t i g te , d i e s i c h bei der A n a l y s e de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t e r g e b e n . 
W i r k ö n n e n in u n s e r e r S t u d i e nur au? d ie B e m ü h u n g e n h i n w e i s e n , d ie in i r gend-e i ne r 
W e i s e bes t immenden E i n f l u s s auf die A n s c h a u n g e n de r p r a k t i s c hen P ä d a g o g e n u n d 
de r W i s s e n s c h a f t l e r n ehmen k ö n n e n . L á s z l ó K e l e m e n , - P á l B a k o n y i u nd K á l m á n N é m e t h 
f ass ten die v e r s c h i e d e n e n M e t h o d e n z u s a m m e n , die man be i der P e r s ö n l i c h k e i t s a n a l y s e 
anwand te . Wir möch ten n u r auf e in ige i n t e ressan te Expe r imen t e h i nwe i s en . 
D i e „W iene r A k t e " 
'[ K e l e m e n , 1962 ) 
D i e Haup t f ak to ron d i e s e s S y s t e m s s i n d die f o l genden : 
A . U m f a s s e n d e r Übe r b l i c k Uber den S c h ü l e r 
B. De r S c h ü l e r a l s Te i l de r Geme i n s cha f t : 
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1. In d e r S c h u l e . 2. Be i d e r A r be i t a u s s e r h a l b der S c h u l e . 3. Be i Sp i e l u n d Spor t . 
4. S e i n e B e z i e h u n g e n z u den Fami l i enmi tg l i edern . 
G r o s s e A u f m e r k s a m k e i t wird dein p h y s i s c h e n Z u s t a n d u n d der U m g e b u n g d e s 
K i n d e s gewidmet . A u s s e r d e m f inden s i ch S p a l t e n , in d e n e n b e s o n d e r e E r e i g n i s s e a u s 
dem L e b e n d e s S c h ü l e r s , a n d e r e B e z i e h u n g e n z u r G e m e i n s c h a f t u n d d ie E r f o l ge d e r 
p ä d a g o g i s c h e n E i n w i r k u n g e i nge t r agen w e r d e n so l len . 
E s ist n ich t A u f g a b e d i e s e s „W iene r P r o g r a m m s " , e i ne B e o b a c h t u n g durchzu fü l-ren , 
d ie s i c h au f d i e P e r s ö n l l c h k e i t s s t r u k l u r g r ünde t . D e r A u t o r beschä f t ig t s i c h e h e r mit 
d en M ö g l i c h k e i t e n , d ie s i ch für d ie B e o b a c h t u n g d e s S c h ü l e r s e r geben . 
S chU le r ak t en in den Vere in ig ten S t a a t e s 
( Ke le rnen , 1962 ) 
D ie S chU l e r ak t en in den U S A s i nd meist n a c h fo lgendem S c h e m a ange leg t : 
1. A l l g e m e i n e Informat ion . 
2. Z u s a m m e n s e t z u n g der Fami l i e , g e se l l s cha f t l i c h- w i r t scha f t l i che S i t ua t i on , 
E r z i e h u n g s n i v e a u . 
3. P h y s i s c h e r Z u s t a n d . 
4. D a s s c h u l i s c h e Leben : A n w e s e n h e i t beim Unterr ich t , For tschr i t te , P r ü f u n g s e r -
g e b n i s s e . 
5. D i e E r g e b n i s s e v o n p ä d a g o g i s c h e n u nd In te l l i genz tes ts . 
6. B e s c h r e i b u n g de r Pe r s ön l i c hke i t : b e s o n d e r e C h a r a k t e r z ü g e , g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Re i fe , I n t e r e s sen , Tä t i gke i t in der Fre i ze i t . 
7. B e s o n d e r e A n m e r k u n g e n d e s L e h r p e r s o n a l s , w ich t i ge re E r e i g n i s s e a u s dem 
L e b e n d e s S c h ü l e r s . 
D a s „ a m e r i k a n i s c h e P rog r amm" un f a s s t d ie g l e i c h e n Fe s t s t e l l u ngen wie d a s „Wie-
ne r P r og r amm" , a u c h h ie r f eh len d ie E i g e n s c h a f t e n de r Pe r s ön l i c hke i t , d ie P e r s o n l i c h -
ke i t ss t ruk tu r u n d d ie Ver fo l gung ih rer En tw i ck l ung . 
D a s L a s u r s k i - S c h e m a 
( K e l e m e n , 1962 ) 
D i e s e s S c h e m a g l ieder t s i c h in f o l g ende Punk te : 
I. B e z i e h u n g e n z u r Umwelt : 1. B e z i e h u n g z u r G e m e i n s c h a f t . 2. Ve rh ä l t n i s z um 
Le rnen . 3. Verhä l t n i s z u r Arbe i t . 4. Verhä l t n i s zu r K u n s t . 
II. F ä h i g ke i t e n : 1. In te l lektue l le F äh i gke i t en . 2. O r g a n i s a t o r i s c h e F äh i gke i t e n . 
3. M u s i k a l i s c h e Ta len te . 
III. S p e z i e l l e Fak to ren de r h ö h e r e n Nerven tä t i gke i t : 1. E n t w i c k l u n g s s t a n d d e s 
E r s t en S i g n a l s y s t ems . 2. Emo t i ona l e Reak t i o nen . 3. E n t w i c k l u n g s s t a n d d e s 
Zwe i t en S i g n a l s y s t e m s . 
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IV. A l l g e m e i n e M e r k m a l e de r h ö h e r e n Nerven tä t i gke i t : 1. G r a d de r E r r e g b a r k e i t 
2. G r a d der H e m m u n g e n . 3. Emp f i nd l i c hke i t s g r ad de r Nerven t ä t i gke i t . 
V. Akt iv i t ä t : 1. Intensität.- 2. Akt iv i t ä t i n de r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Arbe i t . 3. G e -
sch i ck l i c hke i t für k ö r p e r l i c h e Be t ä t i gung . 4. K ü n s t l e r i s c h e I n t e r e s sen . 
VI. E r fo lge de r Tä t i gke i t en : 1. S c h u l i s c h e Le i s t u ngen . 2. E r fo l ge in der g e s e l l -
scha f t l i c hen Be t ä t i gung . 3. A rbe i t s e r f o l ge . 4. E r fo lge bei de r k ü n s t l e r i s c h e n 
Be tä t i gung . 
E i n z e l n e P u n k t e d e s L a s u r s k i - M o d e l l s z e u g e n v o n g r ü n d l i c h e n p s y c h o l o g i s c h e n 
Ü b e r l e g u n g e n u n d we i s e n au f e i ne mode r ne A u f f a s s u n g v o n de r P e r s ö n l i c h k e i t h in . 
T r o t z d e m s c h e i n e n u n s Inha l t u n d Sys t em d e s M o d e l l s n o c h M ä n g e l a u f z u w e i s e n : 
D a s L a s u r s k i -Mode l l e rkenn t n icht den e inhe i t l i chen C h a r a k t e r de r P e r s ö n l i c h k e i t s s t r u k -
tur. A u s s e r d e m f e h l e n w i ch t i ge G e s i c h t s p u n k t e , s o zum B e i s p i e l d ie m o r a l i s c h e n u n d 
c h a r a k t e r l i c h en E i g e n s c h a f t e n u nd d ie R i ch t ung , in d e r s i c h d ie P e r s ö n l i c h k e i t ent-
w i cke l n wird. 
A u f d ie P ak t o r e n , d i e a n d e r e A u t o r e n In den Mi t te lpunk t i h re r U n t e r s u c h u n g e n 
ste l l ten, k ö n n e n wir h ier , n u r k u r z h i nwe i sen . K . Z e n e r ( i 9 6 0 ) betont zum B e i s p i e l 
d en w ich t igen Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n de r P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g d e s S c h ü l e r s 
u nd de r Geme i n s ch a f t . E r empf iehl t den Lehrk r ä f t en d ie F ü h r u n g e i n e s „ P ä d e g a g i s c h e n 
T a g e b u c h s " . E i n s o l c h e s T a g e b u c h bedeute t für p r a k t i s c h e . P ä d a g o g e n e ine g r o s s e 
Hilfe. Von Wichtg ike i t für d ie A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t s i n d a u s s e r d e m d ie 
S t ud i en Her f o l genden A u t o r e n : G á b o r S u r á n y i ( 1 9 6 2 ) , Dr. G y ö r g y Á g o s t o n ( 1 9 6 5 ) , 
J on R a d u ( 1 9 6 3 ) , P á l B a k o n y i ( 1 9 6 2 ) , Dr. P á l R ó k u s f a l v y ( 1 9 6 2 ) , S n i rman ( 1 9 4 8 ) , 
Dr. F e r e n c L é r á n d ( 1 9 6 4 ) , D r . K á l m á n Néme th ( 1 9 6 5 ) . A u c h d i e s e A r b e i t e n he l f en dem 
P ä d a g o g e n bei der p r a k t i s c h e n A n w e n d u n g der t h eo r e t i s c hen E r k e n n t n i s s e . 
Z u m S c h l u s s müch ten wir n o c h e i nen k u r z e n Ube r b l i c k ü b e r d a s Sys t em 
Dr. L a j o s D u r ó s ( 1965 ) g e b e n , d a s den P ä d a g o g i k s t u d e n t e n de r S z e g e d e r U n i v e r s i -
tät bere i t s seit fünf J a h r e n d ie R icht l in ien , für d ie A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t 
vermittelt . E s s ieht f o l g ende G e s i c h t s p u n k t e für d ie Beu r t e i l u ng vo r : 
1. P e r s ö n l i c h e Da ten des S c h ü l e r s . 
2. Fam i l i en Ve r h ä l t n i s s e B e d i n g u n g e n für d ie E r z i e h u n g im R a h m e n de r Fami l i e . 
3. K ö r p e r l i c h e G e g e b e n h e i t e n u n d G e s u n d h e i t s z u s t a n d . 
4. I n te l l ek tue l les E n t w i c k l u n g s n i v e a u . 
5. Le rn - u nd A r b e i t s e r g e b n i s s e . 
6. G e f ü h l s - u n d W i l l e n s f ak t o ren , die d ie H a n d l u n g e n d e s S c h ü l e r s bes t immen . 
7. M o r a l i s c h e Ha l t ung . 
8. C h a r a k t e r i s t i s c h e i nd i v i due l l e Z ü g e der Pe r s ön l i c hke i t . 
D ie u n g a r i s c h e n Verö f f en t l i chungen Uber, d ie A n a l y s e de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e l t 
b e w e i s e n , d a s s a u c h U n g a r n b edeu t e nde Vertreter d i e s e r R i c h t u n g a u f z u w e i s e n ha t , 
d ie s i c h jetzt Ubera l l auf de r Welt d u r c h z u s e t z e n beg inn t . D a s he i ss t a l s o , d a s s d i e 
u n g a r i s c h e Fach l i t e ra tu r d ie n o twend i g en V o r a u s s e t z u n g e n für d ie A n a l y s e u n d d a s 
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K e n n e n l e r n e n der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t g e s c h a f f e n hat . D o c h wol len u n s e r e P ä d a g o g e n 
d ie S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t e n in d e r s c h u l i s c h e n P r a x i s in dem Umfang k e n n e n l e r n e n , 
den die S chu l r e f o rm v o r s c h r e i b t , m ü s s e n n o c h z a h l r e i c h e a n d e r e Pak t o r en mit w i rken . 
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A n g a b e n ü b e r d ie K e n n t n i s s e , d i e d ie P ä d a g o g e n v o n den 
S c h ü l e r n bes i t z en . 
( z u s a m m e n g e s t e l l t au f G r u n d de r b e i d en U n t e r s u c h u n g e n ) 
In dem A b s c h n i t t , in dem wir u n s mit d e n M e t h o d e n de r U n t e r s u c h u n g e n 
beschä f t i g t en , w i e s e n wir be re i t s au f d en A b l a u f d e s E x p e r i m e n t s h in : Be i der e r s t e n 
U n t e r s u c h u n g so l l t en die K l a s s e n l e h r e r e i ne P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n i g a l l e r S c h ü -
l e r i h re r K l a s s e an fe r t i gen , d e r e n F am i l i e n n ame mit d e n B u c h s t a b e n K , L o d e r N be-
g innt . Be i der zwe i ten U n t e r s u c h u n g wu rden die S c h ü l e r e r f a ss t , d e r e n F a m i l i e n n a m e 
mit d en B u c h s t a b e n B, H o d e r J an f äng t . D i e B e s c h r e i b u n g e n , d ie u n s d ie P ä d a g o g e n 
l ie fer ten , bewer te ten wir au f G r u n d e i n e s v o n u n s z u s a m m e n g e s t e l l t e n e i nhe i t l i c hen 
P u n k t s y s t e m s . D ie Wer te , d ie w i r au f d i e s e A r t u n d W e i s e e rha l t en ha t ten , bea rbe i t e-
t en wir s ta t i s t i sch . A u c h mit Hi l fe g r a p h i s c h e r D a r s t e l l u n g e n g a b e n w i r e i nen U b e r b l i c k 
Uber d ie E r g e b n i s s e de r b e i d en U n t e r s u c h u n g e n . 
D i e Bewer t ung erfo lgte un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g f o l g e n d e r G e s i c h t s p u n k t e : 
1. M a n m u s s J e d e s K i n d a l s e i nhe i t l i che Pe r s ö n l i c h ke i t b e t r a ch t en , d ie au f 
e i nem best immten E n t w i c k l u n g s n i v e a u steht ( a k t u e l l e P e r s ö n l i c h k e i t ) . W i r ste l l ten d a s 
M o d e l l fUr .die Bewe r t ung a l s o so z u s a m m e n , d a s s d a s G e s a m t b i l d , d a s wir v o m ge-
g e b e n e n E n t w i c k l u n g s n i v e a u der S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t e rh ie l ten , e i ne A r t „Oue r schn l t t " 
d u r c h d ie Pe r s ö n l i c h ke i t d e s be t re f fenden K i n d e s e r g e b e n muss te . D e s h a l b bewer t e t en 
wir e s b e s o n d e r s , wenn d ie P e r s ö n l l c h k e l t s b e s c h r e i b u n g e i n en E i n d r u c k v o n d e r ' Pe r-
sön l i c hke i t s s t r uk t u r vermittel te . 
2. D a s P u n k t s y s t e m muss t e n a u s s e r d e m b e r ü c k s i c h t i g e n , d a s s s i c h e ine P e r s ö n -
l i chke i t im Z u s a m m e n w i r k e n v o n ererb ten E i g e n s c h a f t e n ( a n a t o m i s c h p h y s i s c h e r S t r uk-
tur , b i o c h e m i s c h e n R e a k t i o n e n ) und Umwe l te i n f l üssen ( b i o s o z i a l e n F a k t o r e n ) en tw icke l t , 
D a b e i v e r l o r en wir d en G r u n d s a t z n i ch t a u s den A u g e n , d a s s a l s bes t immend d a s 
S y s t e m de r Umwe l te i n f l ü sse a n g e s e h e n w i r den muss . N u r d u r c h d i e s e s S y s t e m g e l a n g e n 
d ie i n ne r en E i g en s cha f t e n z u r Ent fa l tung ( R u b i n s t e i n ) . 
3. D i e P e r s ö n l l c h k e i t s b e s c h r e i b u n g fixiert in e r s te r L i n i e e i n e n ak t ue l l en Z u s t a n d . 
T r o t z dem h ie l ten wir e s fUr wicht ig , o b u n d in wieweit e s dem P ä d a g o g e n g e l u n g e n 
wa r , e i nen E i n d r u c k v o n de r En tw i c k l u ng d e s K i n d e s z u vermit te ln . W i r a ch t e t en 
a u s s e r d e m da rau f , o b d ie Lehrk r ä f t e d ie W i d e r s p r ü c h e in der P e r s ö n l i c h k e i t u n d den 
W e g , de r Uber d ie „Antithe\se z u r S y n t h e s e " führt, e r f a s s t en . D a r a u f we i s t zum B e i s -
pie l der Punk t „Vo rgesch i ch t e d e r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t " h in . 
4. A l s w ich t ig be t rach te ten wir a u c h d ie Vors te l l ung d ie der be t re f fenden P ä d a g o -
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g e n vom E n t w i c k l u n g s n i v e a u de r S c h ü l e r g e w o n n e n hatte, d a s he i s s t , inwiewei t er d ie 
En tw i c k l u ng der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e w u s s t p lante . D a s beweis t de r Punk t : Tä t i g-
ke i ts formen . 
5. Wir wa r en da rum bemüht , d ie p s y c h i s c h e n P r o z e s s e u n d Z u s t ä n d e sow ie d ie 
E i g e n s c h a f t e n de r Pe r s ö n l i c h ke i t s e l b s t ä n d i g u n d a l s S p e z i f l k a z u be t rach ten . G l e i c h z e i t i g 
m u s s t e n wir bei de r Z u s a m m e n s t e l l u n g de r Bewe r t ungspunk t e d a v o n a u s g e h e n , d a s s d ie 
p s y c h o l o g i s c h e n E r s c h e i n u n g e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e n N i v e a u s ( F ä h i g ke i t e n , CViaraKter, 
R i c h t u ng , In d ie s i ch d ie Pe r s ö n l i c h ke i t en tw i cke l n wird , u s w . ) e i ne r kon t i nu i e r l i c hen 
In tegra t ion un terwor fen s ind . A u s s e r d e m dur f ten wir n icht v e r g e s s e n , d a s s d ie 
p s y c h i s c h e n E i g e n s ch a f t e n , d e n e n e ine s e l b s t ä n d i g e Funk t i o n zukommt , z ug l e i c h de r 
konk re t en Pe r s ön l i c h ke i t u n t e rgeo rdne t s i nd : D e n n s ie ist e i ne strukturel le E inhe i t , u n d 
d a s A l l g e m e i n e , d a s d a s B e s o n d e r e umfass t . 
6. Be i der Bewe r t ung muss t en wir quan t i t a t i ve u n d qua l i t a t i ve F ak t o r en be r ück-
s ich t igen . Unter Ouan t i t a t i ven F ak t o r e n v e r s t e h e n wir d ie konk re t en K e n n t n i s s e d ie 
de r P ä d a g o g e v o n der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t bes i tz t . D e s h a l b w u r d e n für d ie e i n z e l n e n 
konk re t en Fak t en , die der Leh re r von dem Bet re f fenden K i n d ber i ch ten konnte , Punk t e 
a u s g e s e t z t . A b e r wir bewer te ten a u c h d ie Fes t s t e l l u ng v o n E i g e n s c h a f t e n , die s i ch au f 
d a s g e g e b e n e Leben s a l t e r u n d die konk re t e Pe r s ön l i c h ke i t b e z o g e n , t ro tzdem j e d o c h 
e ine Ve r a l l g eme i ne r ung ges ta t te ten . 
D i e E r g e b n i s s e be i de r U n t e r s u c h u n g e n 
Die ers te G r u p p e de r ge fo rder ten K e n n t n i s s e wu r de n a c h f o l genden G r u n d s e t z e n 
zusammenges te l l t : 
I. K e n n t n i s s e v o n de r Vo rgesch i c h t e de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t u n d de r g egen-
wär t i gen s o z i a l e n S i tua t i on der Fami l i e 
1. K e n n t n i s s e v o n de r k ö r p e r l i c h e n En tw i ck l ung d e s K i n d e s u nd se i ne r N e r v l i c h e n 
Kons t i t u t i on . K r a n k h e i t e n , d ie v o n E i n f l u s s au f d ie k ö r p e r l i c h e En tw i ck l ung wa ren . D i e 
Haup tCha r ak t e r i s t i k a des best immten Leben s a l t e r s . S c h w e r e r e K r a n k h e i t e n de r El tern 
u n d de r G r o s s e l t e r n . 
2. K e n n t n i s s e v o n den M ik ro- u nd Mak r o f a k t o r e n , d ie d ie En tw i ck l ung de r S c h ü -
l e r pe r s ön l i c hke i t b e e i n f l u s s en ( F a m i l i e , S c h u l e , F r e u n d e u n d Sp i e l ge f ä h r t en u s w . ) 
a ) D ie s o z i a l e S i tua t i on de r El tern: W o h n u n g s l a g e , mater ie l le S i tua t ion , E i n r i ch-
tung der W o h n u n g , Z a h l der Fami l i enmi tg l i eder , h y g i e n i s c h e Verhä l t n i s se , mater ie l le 
V e r s o r g u n g d e s K i n d e s , wie wird für d a s K i n d geso rg t ? usw . 
b) D a s Leben in !er Fami l i e , A r be i t s t e i l u ng in de r Fami l i e , wie wird d a s Fami-
l i en l eben o rgan i s i e r t und ge l enk t ? ( d e m o k r a t i s c h e , l i be ra le , a u t ok r o t i s c he A t m o s p h ä r e ) , 
d ie g e f ü h l s m ä s s i g e n B e z i e h u n g e n der e i n z e l n e n Fami l i enmi tg l i eder z u e i n a n d e r usw. 
\ r 
c) S c h u l b i l d u n g der Fami l i enmi tg l i eder , Fo rm und Inha l t d e r Hilfe, die d a s K i n d 
bei s e i n e r Lerntä t igke i t in de r Fami l i e e rha l t en k a n n , B e s c h ä f t i g u n g mit dem K i n d , 
K e n n t n i s s e Uber den B i l d u n g s s t a n d der Fami l i e ( B i c h e r b e s t a n d , Be l e senhe i t , F e r n s e h e n , 
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Ze i t sch r i f t en , w e r d e n T h e a t e r o d e r K i n o b e such t u s w ) , m o r a l i s c h e u n d w e l t a n s c h a u l i -
c h e E i n s t e l l u ng de r Fami l i e , Farr i i l i enbräuche , L e b e n s r h y t h m u s d e r Fami l i e , Z i e l e u n d 
N e i g u n g e n . 
d ) C h a r a k t e r i s i e r u n g d e s p ä d a g o g i s c h e n E i n f l u s s e s , d en die E l tern au f d a s K i n d 
a u s ü b e n , un te r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g der E r z i e h u n g s p r i n z i p i e n u nd - m e t h o d e n , 
E r z i e h u n g s p r a x i s d e r G r o s s e l t e r n usw . 
e ) P ä d a g o g i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t ' .w i s chen Leh rk r ä f t en u n d E l tern , d ie E r l e b n i s s e 
de s K i n d e s in S c h u l e u n d K i n d e r g a r t e n , S te l l ung d e r E l te rn z u r Lern tä t igke i t d e s K i n -
d e s u n d z u r A rbe i t de r S c h u l e , d ie M e i n u n g de r L e h r e r Uber d a s p ä d a g o g i s c h e Ver-
hal ten d e r E l tern , g e m e i n s a m e s Z u s a m m e n w i r k e n usw . 
Be i der Bewer tung" k onn t en die P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n 
in de r Unters tu fe 
in de r Obe r s t u f e 
in de r M i t t e l s chu l e 
0 - 3 3 P u n k t e 
0 - 4 5 P u n k t e 
0 - 5 5 P u n k t e 
erha l ten . D ie max ima le P u n k t z a h l en t sp r i ch t dabe i e inem Vert v o n 100 P r o z en t . D i e 
K e n n t n i s s e Uber d ie Vo r ge s ch i c h t e d e r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t verdeu t l i ch t , d i e g r a p h i s c h e 
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E r g e b n i s s e de r ers ten U n t e r s u c h u n g 
H 
A u s de r g r a p h i s c h e n Da r s t e l l u ng ist k lar e r s i ch t l i ch , d a s s d ie K e n n t n i s s e , d i e 
d ie K l a s s e n l e h r e r v o n der Vo r ge s ch i c h t e d e r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e s i t z e n , n u r a l s 
mittelrrtässig b e z e i c h n e t we r den k önnen . ( 57 1.7.). 
* ( D ie r ö m i s c h e Z e h l gibt d ie Nummer der T a b e l l e a n , d ie a r a b i s c h e Z a h l d i e N u m m e r 
d e r Spal te . ) . 
E r w ä h n e n s w e r t ist b e s o n d e r s , d a s s d ie K l a s s e n l e h r e r der Un ters tu fe in d i e s e r B e z i e -
hung b e s s e r informiert s i n d ( 6 5 %, 1.8.). Ü b e r dem a l l geme inen e rz ie l t en Du r ch s chn i t t 
l a gen d ie K e n n t n i s s e n der P ä d a g o g e n v o n der s o z i a l e n L a g e ( 7 7 %, 1.2.) , de r A r t 
d e s F a m i l i e n l e b e n s ( 6 8 1.3.) u n d dem p ä d a g o g i s c h e n E in f l i s s d e r E l t e rn , ( 6 7 °/o, 
1.5.). G l e i c h z e i t i g wa ren d ie K e n n t n i s s e v o n de r k ö r pe r l i c hen En tw i c k l u ng u n d d e r 
ne rv l i c hen Kons t i t u t i on ( 4 5 %, I . I . ) , v o n de r S c h u l b i l d u n g der E l te rn ( 4 2 %, 1.4.) u n d 
vom Z u s a m m e n w i r k e n z w i s c h e n S c h u l e u n d Fam i l i e ( 4 3 %, 1.6.) ü b e r r a s c h e n d n iedr ig . 
A u c h d ie nun f o l genden D e t a i l a n g a b e n bes t ä t i gen die s t a t i s t i s chen Werte : 
( D i e s e A n g a b e n w u r d e n den P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n der P ä d a g o g e n en tnommen . ) 
Ü b e r d ie k ö r p e r l i c h e En t e i c k l u ng . u n d die n e r v l i c h e Kons t i t u t i on w a r bei dem S c h ü l e r 
I .K. a u s de r 5. K l a s s e z um Be i s p i e l l ed i g l i ch a n g e g e b e n : ' „Se i ne k ö r p e r l i c h e En tw i c k l u ng 
k a n n a l s no rma l b e z e i c h n e t we rden . E r sit z w a r v o n k le i nem W u c h s , a b e r im Verg l e i ch 
zu se i nem A l te r d o c h n ich t a l s vo l l en twicke l t z u b e z e i c h n e n . E r ist ungep f leg t , s e i n e 
K l e i d u n g wirkt recht v e r n a c h l ä s s i g t , o bwoh l d a s n i ch t auf d ie s o z i a l e L a g e de r Fam i l i e 
z u r ü c k z u f ü h r e n ist. M i t un te r mach t e r e i nen k r ä n k l i c h e n E i n d r u c k . Vie l le icht bee i n f l u ss t 
a u c h d i e s e r Ums t and s e i n e Lerner fo l ge . " ( 64 ) D ie I n fo rmat ionen , d i e u n s de r L e h r e r 
vetmittelt , s i n d z w a r w ich t ig , a b e r s i e g e h e n n ich t ü b e r e ine A u f z ä h l u n g v o n a u s s e r -
l i c hen E r s c h e i n u n g e n h i n a u s . D a de r S c h ü l e r dem P ä d a g o g e n e i n en k r ä n k l i c h e n E in-
d r u ck z u m a c h e n s c h i e n , wä r e e s um s o no twend i ge r g e w e s e n , d a s s er s i ch g e n a u e r 
mit dem K i n d beschä f t i g t hät te: Un te r w e l c h e n Ums t ä nden l eb te d ie Mut te r w ä h r e n d der 
S c h w a n g e r s c h a f t ? W ie w a r e n d ie Ve r h ä l t n i s s e , un ter d e n e n d a s K i n d g e b o r e n w u r d e ? 
G e n a u e . B e s c h r e i b u n g de r K i n d e r k r a n k h e i t e n . W ie en twicke l ten s i ch G a n g - u n d S p r e c h -
v e r m ö g e n d e s K i n d e s , w ie s e i n e B e w e g u n g s k o o r d i n a t i o n e n ? W i e hä l t e s d en F e d e r h a l -
ter? Wie benimmt es s i ch beim Sp ie J? Wie ges ta l te ten s i ch s e i n e B e z i e h u n g z u den 
K l a s s e n k a m e r a d e n u nd a n d e r e n F r e unden ? W i e nimmt e s ein M ä r c h e n auf? W ie reag ie r t 
e s au f F r e u d e u nd K u m m e r ? Usw. W a h r e n d u n s e r e r U n t e r s u c h u n g e n l e rn ten wir d en 
be t re f fenden S c h ü l e r k ennen . E s stel l te s i c h h e r a u s , d a s s se i n G r o s s v a t e r A l k o h o l i k e r 
war u n d d a s s se i n Vater im A l t e r vcri e i n s b i s zwöl f J a h r e n an A n f ä l l e n gel i t ten hatte, 
d ie ep i l p t i s chen C h a r a k t e r t ragen. End l i c h g a b e n d ie El tern zu , d a s s e s a u c h dem K i n d 
s c h o n „ s ch l e ch t g e w e s e n se i " . De r S c h ü l e r verh ie l t s i ch u n r uh i g w ä h r e n d d e s Unter-
r ich ts ( e r beweg te s i ch z u hämf ig , u s w . ) . E s ze ig te s i ch , d a s s d i e s e s u n r u h i g e Ver-
ha l ten un te r a n de r em auf S p u h l w ü r m e r z u r ü c k z u f ü h r e n war. D a s ange f üh r t e Be i s p i e l ist 
c h a r a k t e r i s t i s c h für e i nen a l l g eme i nen M a n g e l : d ie K l a s s e n l e h r e r w i s s e n z u wen i g v o n 
der k ö r p e r l i c h e n En tw i ck l u ng d e r S c h ü l e r u n d ihrer n e r v l i c hen Kons t i t u t i on . Von der 
n e r v l i c h e n Kons t i t u t i on war in den P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e n n icht e inma l d ie R e d e . 
A u f G r u n d der In format ionen , d ie wir v o n den P ä d a g o g e n erh ie l ten , k a m e n wir z u d e r 
E i n s i ch t , d a s s ihre Vors tud ien au f d i e sem G e b i e t re i ch l i ch mange lha f t wa ren . Ü b e r d ie 
F am i l i e n ve r h ä l t n i s s e ze ig ten s i c h d ie K l a s s e n l e h r e r im a l l geme inen b e s s e r informiert . 
S o s c h r i e b zum Be i sp i e l e i ne K l a s s e n l e h r e r i n ü b e r den S c h ü l e r K . M . : a u s d e r 4. 
K l a s s e : „ S e i n e Fami l i e wohnt auf e inem e i n ze l gehö f t , d a s n ich t weit v o n der G e m e i n d e 
entfernt ist. D e s h a l b fährt er mit dem F a h r r a d z u r S chu l e . S e i n e E l tern s i n d g e s c h i e d e n . 
S e i n e Mut ter wohnt in M. , s ie hat e in s i e b e n j ä h r i g e s K j n d . A l s d i e s S c h e i d u n g a u s g e s
-
p r o chen wu rde , s p r a c h d a s G e r i c h t beide K i n d e r der Mut ter zu , a be r K a r o l y wol l te 
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s i c h n i ch t v o n se inem Vater t r ennen . D ie Mut ter v e r s u c h t e meh rma l s , K á r o l y z u s i c h 
z u n e h m e n , a b e r -er f loh immer w i ede r z u se inem Vater. D i e g e s c h i e d e n e n E l t e rn strei-
ten s i c h u n d v e r l e u m d e n e i n ande r . Im A u g e n b l i c k b e s u c h t d ie Mut te r i h ren S o h n in 
de r S c h u l e , s i e br ingt ihm S l i s s i g ke i t e n u n d S p i e l s a c h e n , um s i c h bei ihm be l i eb t z u 
m a c h e n , a b e r e r ist b i s jetzt bei s e i nem Vater g e b l i e b e n . " ( 104 ) We i te r s ch re i b t d ie 
K l a s s e n l e h r e r i n , d a s s d i e s e r Z u s t a n d n u n schon v i e r J a h r e dauer t . W i r k o n n t e n a u s 
de r P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g a u c h en tnehmen , d a s s d a s P r o k o p f e i n k o m m e n d e r 
Fam i l i e 780 Ft beträgt , d a s s de r Vater Z immer u n d K ü c h e bewohn t u n d d a s s er d i e 
W o h n u n g -in O r d n u n g hält . N ich t n u r der Vater v e r s o r g t den J u n g e n , s o n d e r n a u c h d ie 
G r o s s m u t t e r kümmert s i c h um ihn. S i e ist 55 J a h r e alt , wirkt a b e r j ü n g e r u n d b e w e g l i c h , 
s ie is t e in g e s u n d e r , a u s g e g l i c h e n e r M e n s c h . D ie . K l a s s e n l e h r e r in hä l t d ie ma te r i e l l e 
V e r s o r g u n g d e s K i n d e s u nd d ie h y g i e n i s c h e n B e d i n g u n g e n , un te r d e n e n e s a u f w ä c h t s , 
für be f r i ed igend . 
Be i dem J u n g e n , dem d ie e rs te P e r s ö n l i c h k e i t s g e s c h r e i b u n g ga l t , stel l te s i c h 
f o l g ende s h e r a u s ; awe i g e s u n d h e i t l i c h e F ak t o r en , v o n d e n e n de r K l a s s e n l e h r e r n i c h t s 
wus s t e , hemmten die En tw i ck l u ng de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t . D i e s e Unw i s s enhe i t u n d 
d a s F e h l e n der e n t s p r e c h e n d e n ä r z t l i c hen B e h a n d l u n g hä t ten dem K i n d e i nen S c h a d e n 
z u f ü gen k ö n n e n , de r n icht w i ede r gut z u machen g e w e s e n w ä r e u n d s i c h au f s e i n 
g a n z e s L e b e n hä t te a u s w i r k e n k ö n n e n . Im zwe i ten Fa l l w i rk ten s i c h d ie g e s t ö r t e n 
zw i schenmense i ' i i i c hen B e z i e h u n g e n s c h ä d l i c h auf d ie E n t w i c k l u n g d e s S c h ü l e r s a u s . 
D ie K l a s s e n l e h r e r in s c h r i e b z u d i esem Probierr.: „ A l s i c h K á r o l y n o c h n ich t g r ü n d l i c h 
k ann t e , hielt i c h ihn für e i ne u n a u f m e r k s a m e s ; o b e r f l ä c h l i c h e s , f a u l e s u n d n a c l ü ä s s i g e s 
K i n d , d a s s i c h n icht an a n d e r e a n s c t ü i e s s e n k ann . D e r ä u s s e r e E i n d r u c k be rech t i g t e 
mich a u c h z u d i e s e n Fes t s t e l l u ngen . D o c h d ann in formierte i c h ui lch ü b e r d i e S i t ua t i on 
d e s K i n d e s , i c h unterh ie l t mich mit ihm u n d b r a c h t e ihn; d a z u , s i c h „ a u s z u s p r e c h e n " . 
D a n a c h ertei lte i ch ihm k l e i ne re A u f r a g e u nd lob te ihn . A l s i ch i hn e inma l l o b e n d 
ü b e r den K p f s t r ich , s a h er m ich an , u n d se i ne A u g e n fü l l ten s i c h mit T r ä n e n . D a 
begrif f i ch , d a s s man h ie r g a n z v o n v o r n a n f a ngen muss t e . ( 22) 
A l s wir u n s mit K á r o l y un terh ie l ten und ihm e i ne A b b i l d u n g der S c h u l e v o r l e g t e n , 
s ag te er: ,;Jetzt gel te i c h g e r n in die S c h u l e , d e n n d ie Leh r e r i n ha t m ich g e r n . S i e 
ve rs teh t a l l e s , man k a n n ihr a l l e s e r z ä h l e n , u n d s i e hilft e i nem. Je tz t möch te i c h , d a s s 
ich gut s tehe . A u c h d ie J u n g e n h a b e n mich l i eber , w e n n w i r B a l l s p i e l e rr.a c h e n , b in 
ich d e r T o r m a n n . " ( 3 l ) A l s wir d ie e i n z e l n e n P e r s ö n l i c h k e t l s b e s c h r e i b u n g e n s t ud i e r t en , 
fiel u n s Immer w i ede r de r b e k a n n t e A u s s p r u c h e in , der d ie Ro l l e d e s L e h r e r s v i e l l e i ch t 
Uberbewer te t , a b e r se i ne B e d e u t u n g vo l l u n d g a n z er fass t : „Der P ä d a g o g e ist d a s 
S c h i c k s a l d e s K i n d e s . " 
A l s wicht ig se i h ie r n o c h e rwähn t , d a s s d ie L e h r e r auf dem Dorf die V o r g e s c h i c h t e 
der S c z ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e s s e r kennen . S o konn ten z um Be i s p i e l u n s e r e F o r d e r u n g e n , 
die w i r an d ie K e n n t n i s der s o z i a l e n L a g e stel l ten, z u 91 % erfül l t we r den . Te i l un t e r-
s u c h u n g e n ze ig ten : J e g r ö s s e r d ie G e m e i n d e ist, um s o w e n i g e r w i s s e n d ie L e h r e r , d ie 
in d i e s e r G e m e i n d e a rbe i t en , v o n de r Vo rgesch i c h t e • de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t . 
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W i e d e r D u r c h s c h n i t t ( 2 7 1.9.) z e i g t , s i n d d i e K e n n t n i s s e d e r M i t t e l s c h u l - . . 
l e h r e r v o n d e r V o r g e s i c h t e d e r S c h ü l e r p c r s ö n l i c h k e i t a u s s e r o r d e n t l i c h g e r i n g . L e d i g l i c h 
d ie K e n n t n i s d e r s o z i a l e n L a g e e r r e i c h t e 52 P r o z e n t . ( 1 . 2 . ) . D i e a n d e r e n K e n t n i s s e 
s i n d w e s e n t l i c h s p ä r l i c h e r : k ö r p e r l i c h - p s y s i o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g 37 % ( i . l . ) 
A r t d e s F a m i l i e n l e b e n s , 
g e f ü h l s r r . ä s s i g e B i n d u n g e n 
S c h u l b i l d u n g d e r E l t e r n u n d d e r e n 
I n t e l l e k t u e l l e T ä t i g k e i t 
P ä d a g o g i s c h e r E i n f l u s s d e r F a m i l i e 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n S c h u l e u n d 
E l t e r n h a u s 
12 % (1 .3 . ) 
31 % (1 .4 . ) 
16 % (1 .5 . ) 
14 % (1.6.) 
A u c h d i e G e s p r ä c h e mit d e n L e h r e r n , S c h ü l e r n u n d E l t e r n z e i g t e n , d a s s d i e K e n n t -
n i s s e d e r M i t t e l s c h u l l e h r e r v o n d e r V o r g e s c h i c h t e d e r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t s e h r 
m a n g e l h a f t s i n d . 
D i e z w e i t e U n t e r s u c h u n g be t r a f n u r G r u n d s c h u l e n , we i l d i e I n f o r m a t i o n ü b e r P e r -
s ö n l e i c h k e i t a n a l y s e , d i e w i r b e r e i t s e r w ä h n t e n , n u r d i e G r u n d s c h u l e n be t ra f . D i e n e u e n 
s t a t i s t i s c h e n W e r t e , d i e s i c h be i d i e s e r U n t e r s u c h u n g e r g a b e n , v e r a n s c h a u l i c h t d i e 
g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g N r . 3. 
.oc-, K V O R L E B E N U N D G E G E N W A R T I G E R ZUSTAND 
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korperl., s o i . Orgarvi- Schutbu- p ä d . Zusammcau/. Zusammen, 
ncruensys- Lage sierthcit duiuj, Ahfc. ¿ .Schu le Grundsc.h.|Mifeljcli. 
^ c * - i/.!»•-.. u.Familie tem Enta». Kultur
W e r t e d e r e r s t e n u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g 
S c h o n a u f d e n e r s t e n B l i c k w i r d k l a r , d a s s d i e V o r l e s u n g s r e i h e ü b e r p s y c h o l o g -
i s c h e P r o b l e m e u n d d a s D u r c h a r b e i t e n d e r w i c h t i g e r e n F a c h l i t e r a t u r , d i e s i c i r m i t d e r 
. P e r s ö n l i c h k e i t s a n a l y s e b e s c h ä f t i g t , d i e e r w a r t e t e n Ergebn i sse- ze i t i g t en . E i n e r d e r g r u n d -
l e g e n d e n U n t e r s c t i i e d e z w i s c h e n d e r e r s t e n u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g b e s t e h t d a r i n , 
d a s s be i d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g d i e w i c h t i g s t e n M o m e n t e a u s d e r V o r g e s c h i c h t e d e r 
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S c h ü l e r p e r s ö n l l c h k e i t im a l l g eme i nen g l e l c h m ä s s i g e r f ass t w u r d e n u n d d a s s d ie P ä d a -
g o g e n a u c h d ie P a k t o r e n e r k ann t en , d ie d a s W e s e n d e s be t re f f enden S c h i l l e r s b e e l n -
Quss ten . E s ze i g t en s i c h die f o l genden e r f r eu l i c hen E r h ö h u n g e n d e s P r o z e n t s a t z e s : 
T h e m a 
K ö r p e r l i c h e En tw i c k l u ng u n d En tw i ck l ung d e r 
n e r v l i c h e n Kons t i t u t i on 
S o z i a l e L a g e 
A r t d e s F a m i l i e n l e b e n s 
S c h u l b i l d u n g de r E l tern 
P ä d a g o g i s c h e r E l n f l u s s d e r Fam i l i e 
Z u s a m m e n a r b e i t z w l s e h e n S c h u l e u n d E l t e r n h a u s 
D o c h wir k o nn t e n n icht n u r ein quan t i t a t i ves W a c h s t u m de r K e n n t n i s s e v o n d e r 
S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t r eg i s t r i e ren , a u c h d ie Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n dem K i n d u n d 
s e i n e r U m g e b u n g , d ie d ie k ö r p e r l i c h e En tw i c k l u ng u n d d ie E n t w i c k l u n g d e s N e r v e n -
s y s t e m s b ee i n f l u s s en , w u r d e n t iefer er fass t . A c h t z i g P r o z e n t de r be f rag ten P ä d a g o g e n 
s ch i l d e r t en den Z u s a m m h a n g z w i s c h e n de r V o r g e s c h i c h t e d e r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t 
u n d i h re r z u e rwa r t e nden we i t e ren En tw ick l ung . So w u r d e n z um Be i s p i e l un te r dem 
Punk t „Vo rgesch i c h t e de r S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t " n u r d ie E r e i g n i s s e er fass t , d i e v o n 
e n t s c h e i d e n d e m E i n f l u s s auf die- Pe r s ö n l i c h ke i t s s t r u k t u r g e w e s e n waren . A u f d i e s e 
Z u s a m m e n h ä n g e w u r d e a u c h bei dem Punk t „ H e r a u s b i l d u n g de r Pe r sön l i c hke i t " h i n ge-
w ie sen . 
D a s S y s t e m für die zwe i te G r u p p e de r ge f o rde r t en K e n n t n i s s e ste l l ten w i r fol-
g e n d e r m a s s e n z u s a m m e n : 
II. K e n n t n i s s e v o n cfer E n t w i c k l u n g de r i n te l l ek tue l l en F ä h i g k e i t e n u n d dem g e g e n -
wär t i gen in te l lek tue l len N i v e a u 
1. K e n n t n i s s e v o n der b i s he r i g en En tw i c k l u ng d e r i n te l l ek tue l l en F ä h i g k e i t e n , 
d ie für d en S c h ü l e r Im a l l g eme i nen c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d ( j e n a c h L e b e n s a l t e r ) .*i 
a ) K e n n t n i s s e v o n den Emp f i n d ungen , dem W a h r n e h m u n g s v e r m ö g e n u n d d e r 
B e o b a c h t u n g s g a b e d e s S c h ü l e r s ( z u m Be i sp ie l ; , s i n d d ie e i n z e l n e n S i n n e s o r g a n e 
fö l l ig g e s u n d , Ch a r a k t e r i s t i k a d e s E m p f i n d u n g s p r o z e s s e s , F a r b e m f i n d e n , G e h ö r , T a s t s i n n , 
B e w g u n g s v e r m ö g e n , d ie D a u e r konze r t r i e r t e r W a h r n e h m u n g - v o n G r ö s s e n - , F ä r b - u n d 
Kormwer ten -, S t ö r u n g e n d e s r ä um l i c hen , ze i t l i chen u n d B e w e g u n g s e m p f i n d e n s - K o n t r a s t e , 
I l l u s i onen u s w . ) . 
b ) W i ch t i ge K e n n t n i s s e , d ie s i c h au f d a s G e d ä c h t n i s d e s be t re f f enden S c h ü l e r s 
b e z i e hen . ( z um Be i sp i e l : S chne l l i g ke i t u n d G enau i gke i t d e s A u f n a h m e v e r m ö g e n s , w e l c h e 
Fo rmen nimmt d e r er lern te Stoff an? , wie l a n g e u nd w ie g e n a u b le ibt d a s E r l e r n t e im 
G e d ä c h t n i s , mit w e l c h e r P r ä z i s i o n k a n n d e r S c h ü l e r d a s E r l e r n t e w i e d e r g e b e n , w i e 
l a n g e daue r t d ie W i e d e r g a b e ? , fällt s i e dem S c h ü l e r le icht? , s p e z i e l l e C h a r a k t e r i s t i k a 








d i e s e r W i e d e r g a b e , w ie ve rh i nde r t d e r S c h ü l e r d a s s er d a s E r l e rn te ve rg l a s t ? , Ver-
h a l t e n s w e i s e n d ie mit dem G e d ä c h t n i s im Z u s a m m e n h a n g s t ehen , even tue l l e G e d ä c h t -
n i s s t ö r u n g e n u s w . ) . 
c ) K e n n t n i s s e , d ie mit de r P i i&ntas ie d e s Schü le r . s in Ve r b i n dung s t ehen , ( z u m 
Betsp ie l : wie stellt er s i c h s e i n e Tä t i gke i t vor? , - d a s V e r h ä l t n i s s e i n e r P h a n t a s i e v o r s t e l -
l u n g e n z u r Wi rk l i chke i t , i nwiewei t ist er s i c h s e i n e r P h a n t a s i e bewuss t ? , In w e l c h e n 
Fo rmen mach t s i ch s e i n e P h a n t a s i e b e m e r k b a r ( s c h ö p f e r i s c h , r ep roduk t i v , Ü b e r w u c h e r n 
der P h a n t a s i e , Ve r a rmung de r P h a n t a s i e u s w . ) . 
d ) K e n n t n i s s e v o n der Denk f äh i gke i t d e s S c h ü l e r s . ( z u m Be i sp i e l : Z u s a m m e n h a n g 
z w i s c h e n dem Ers t en u n d dem Zwe i t e n S i g n a l s y s t e m , inwiewei t e rkenn t de r S c h ü l e r d ie 
wesen t l i c h en M e r k m a l e de r E r s c h e i n u n g e n ? , k a n n er die Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n den 
wesen t l i c h en Me rkma l e n , hegre i fen , k a n n e r W i r k u n g s z u s a m m e n h ä n g e e r f a s s en ? , N i v e a u 
de r Vera l lge ine inerungs fäh igk i . ü t , wie oft e r kenn t e r g e s e t z m ä s s i g e Z u s a m m e n h ä n g e ? , 
Ch a r a k t e r i s t i k a , d i e s i c h au f d ie e i n z e l n e n D e n k p h a s e n b e z i e h e n , B e s o n d e r h e i t e n d e s 
a l l geme i nen D e n k p r o z e s s e s A n a l a y s e , Ve rg l e i ch , A b s t r a k t i o n , V e r a l l g e m e i n e r u n g ) , 
E i g enhe i t e n d e s D e n k v o r g a n g s , wie e r s i c h bei d i e s em s p e z i e l l e n S c h ü l e r absp i e l t ) 
k a n n der S c h ü l e r u m f a s s e n d u n d s e l b s t ä n d i g d enken ? , ist s e i n D e n k e n ak t iv , vert ieft , 
a n p a s s u n g s f ä h i g , k r i t i sch , s y s t ema t i s ch ? , hat er S chw i e r i g ke i t e n be im D e n k e n u s w . ) . 
e ) K e n n t n i s s e vom L e m p r o z e s s , w ie er s i c h bei dem be t re f fenden S c h ü l e r 
absp ie l t . ( z um Be i sp ie l : wie lernt er z u H a u s e ? /lernt er n u r den Tex t a u s w e n d i g ? , 
s ieh t e r e in , d a s s er l e r n en muss ? , lernt er g r ü n d l i c h u n d ve r s t eh t er , w a s er lernt?/ , 
w ie fertigt er s e i n e H a u s s a u f g a b e n an? , w i ev i e l Ze i t v e rwende t er auf d a s Le rnen? , w a s 
Ist c h a r a k t e r i s t i s c h für s e i n e h ä u s l i c h e ? Lern tä t igke i t w ie p a s s t er s ie d en e i n z e l n e n 
Un t e r r i c h t s f ä c he r n an? , Rhyt.mua u n d F a k t o r e n de r L e r n t ä t i g k e i t / ä u s s e r e , i n n e r e , ä u s s e r e 
u nd z u g l e i c h innere / , P roduk t i v i t ä t de r Lerr i tä t igkei t , a u f g ewende t e Ze i t u n d Ene rg i e , Z u -
s a m m e n h a n g mit d e r B e n o t u n g in de r S c h u l e . ) . 
f) Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n Denk- S p r a c h - u n d S c h r e i b v e r m ö g e n , En tw i ck l u ngs-
n i v e a u d e s S p r a c h v e r m ö g e n s . ( z u m Be i sp i e l : mit we l che r G enau igke i t v e r m a g de r S c h ü -
le r se i ne G e d a n k e n u n d G e f ü h l e a u s z u d r ü c k e n ? , se i n W o r t s c h a t z , w ie gewäh l t d r ück t 
er s i c h a u s ? , bemüht e r s ich: um r icht ige A u s d r u c k s w e i s e ? , w e l c h e S chw i e r i g ke i t e n hat 
er be im s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k u s w . ) . 
g ) W a s Ist für die a u t oma t i s c hen R e a k t i o n e n c h a r a k t e r i s t i s c h ? ( z um Be i sp i e l : ha-
ben s i c h be i dem be t re f fenden S c h ü l e r d i e E i genhe i t en , Fer t igke l ten , G e w o h n h e i t e n 
h e r a u sgeb i l d e t , d ie se i nem Lebensa l t e r , d e r K l a s s e u n d der S c h u l b i l d u n g e n t s p r e c h e n ? ) . 
2. K e n n t n i s s e v o n den b e s o n d e r e n F ä h i g ke i t e n d e s S c h ü l e r s . ( z u m Be i sp i e l : mo-
to r i s che , ma thema t i s che , m u s i k a l i s c h e , k ü n s t l e r i s c h e B e g a b u n g e n ) . 
3. K e n n t n i s s e , die s i ch au f d ie En tw i c k l u ng der F ä h i g ke i t e n be z i e hen . Un te r d i e sem 
Punk t u n t e r s u ch t en w i r d ie Vors te l l ungen , d ie d ie P ä d a g o g e n v o n der we i t e ren En tw i ck l ung 
der momen t anen F äh i gke i t e n u n d B e g a b u n g e n i h re r S c h ü l e r hat ten . 
Be i de r Bewe r t u ng de r K e n n t n i s s e v o n d e n a u f g e z ä h l t e n - u n d a n d e r e n even tue l l 
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a u f t a u c h e n d e n - P r ob l emen ver te i l ten wir f o l gende Punk t e : 
Unters tu fe 0 -^40 
Obers t u f e 0 - 6 0 
M i t t e l s chu l e 0 - 7 5 
D ie ma x ima le P u n k t z a h l en t sp r i ch t d abe i 100 P r o z en t . D ie K e n n t n i s s e de r P ä d a -
g o g e n v o n den in te l lek tue l len F äh i g ke i t e n we rden a u s der g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g Nr . 
- Wer te de r ers ten U n t e r s u c h u n g -
D ie T a b e l l e ze ig t k lar , d a s s d ie K e n n t n i s s e d e r K l a s s e n l e h r e r in der G r u n d s c h u l e 
n icht e inma l 50 % e r re i ch ten , a l s o s c h l e c h t e r a l s mit te lrnäss ig s i n d ( 42 %, I I .5 . ) D e r 
Un t e r s c h i e d z w i s c h e n den K e n n t n i s s e n der K l a s s e n l e h r e r in de r Unters tu fe u n d O b e r -
stufe wa ren min imal ( l D i e m ü n d l i c h e n Ä u s s e r u n g e n der P ä d a g o g e n b e w e i s e n 
e indeut ig , d a s s e s an G r u n d k e n n t n i s s e n in a l l g eme i ne r u n d E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e 
mangel t . S o sagte zum Be i s p i e l de r Leh r e r N.: „ Ich a b so l v i e r t e d ie Un ive rs i t ä t in d en 
d r e i s s i g e r Jahren.- Wir beschä f t i g ten u n s v o r ol lem mit P h i l o s o p h i e , u n s e r e p s y c h o l o g i -
s c h e n K e n n t n i s s e w a r e n s e h r s p ä r l i c h . Mit K i n d e r p s y c h o l o g i e be fos ten wir u n s ü b e r -
haup t n icht . Be i der We i t e rb i l dung w ä h r e n d des l e t z ten J a h r z e h n t s h a b e i c h v i e l v o n 
d iesem T h e m a gehö r t und g e l e s e n . M e i n e p r a k t i s c hen K e n n t n i s s e v o n den K i n d e r n s i n d 
im. Ver lau fe v o n J a h r z e h n t e n g a n z v o n se lbs t u m f a g r e i c h e r g e w o r d e n , a b e r ü b e r e i ne 
p r a k t i s c he E r k e n n t n i s der S i tua t ion kam i ch n icht h i n a u s . I ch k a n n e s den K i n d e r n z um 
Be i s p i e l a n s e h e n , wenn s ie i h re münd l i c h en A u f g a b e n n icht g emach t h a b e n , w e n n s i e 
v o r s a g e n usw. . I ch k e n n e d ie S t r e i c he , d ie die F ü n f z e h n - b i s A c h t z e h n j ä h r i g e n z u 
m a c h e n p f legen , i ch we i s s , w o r ü b e r s i e s i c h f reuen , w a s s i e n ich t mögen , i ch v e r s t e h e 
ih re W ü n c h e u n d Z i e l e und k a n n s ie a u c h d a z u b r i n g e n , d a s s s ie me inen S t a n d p u n k t 
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a n e r k e n n e n u n d ihn a n n e h m e n , i ch we i s s , w a s s i e je tz t r.ur w iderwi l l i g Inn , a b e r i ch 
w e i s s a u c h , d a s s s ie mir in z e h n o d e r f l i n f zahn J a h r e n d a n k b a r da f ü r se in w e r d e n , 
d a s s i ch s ie zum L e r n e n g e z w u n g e n h abe . I ch h a b e mir a l s o p r a k t i s c he K e n n t n i s s e 
v o n den K i n d e r n e r w o r b e n , a b e r die S t ruk tu r i h rer F ä h i g k e i t e n u n d d ie I n tegra t i on 
i h re r P e r s ö n l i c h k e i t e r f a s s t e i ch ers t in d en le t z ten J a h r e n . " De r Un te r s t u f en l eh re r N. 
ä u s s e r t e s i c h f o l g e n d e r m a s s e n : „Ich a b so l v i e r t e me ine A u s b i l d u n g v o r z e h n J a h r e n , 
u n d z w a r an einem- Lehrerb i l dungs ins t i t u t . I ch hatte Unterr ich t in a l l g eme i ne r u n d in K i n-
d e r p s y c h o l o g i e . Heu te , in de r S c h u l p r a x i s , b e s ch ä f t i g en ich m ich v o r a l lem mit d e n in-
ha l t l i chen P r o b l e m e n d e s Stof fs und d en Un te r r i ch t sme thoden . D i e s e Eleschi-iftigung nimmt 
den g r ö s s t e n Te i l me i ne r Ze i t in A n s p r u c h . S o w o h l de r D i r ek to r a l s a u c h d e r F a c h i n -
spek to r beur te i l en me ine A r be i t n a c h d e n K e n n t n i s s e n , d ie i ch me inen S c h ü l e r n ve r-
mitteln k a nn . W a h r s c h e i n l i c h tun s i e d a s m e c h a n i s c h . D i e E rwa r t u ngen , d ie man a n mich 
stellt , bedeu ten für m ich e i ne so g r o s s e Veran twor tung u n d B e l a s t u n g , d a s s ich m ich n u r 
d ann g e s o n d e r t mit den e i n z e l n en K i n d e r n b e s ch ä f t i g en k a n n , wenn s p e z i e l l e P r o b l e m e 
au f t auchen . E s ist w i rk l i ch b e d a u e r l i c h , d a s s d ie K i n d e r ers t i r g end e twas a n s t e l l e n 
m ü s s e n , e h e ich Ze i t f i nde , mich g r ü n d l i c h e r mit i hnen z u b e f a s s e n . I c h h a b e im a l lge-
me inen 36 K i n d e r i n e i ne r K l a s s e , i c h k on ze t r i e r e m ich a nge s t r e ng t d a r au f , i h nen z u 
he l fen , a b e r d ie E n tw i c k l u ng i h r e s p e r s on l i c h en L e b e n s k a n n ich n icht mit a l le r G e n a u i g -
keit ve r fo l gen u n d l e nken . N a c h me ine r M e i n u n g ha l ten d ie Hi l fsmittel , d i e u n s f ü r den 
Unterr icht z u r Ve r f ügung s t e h e n , nicht. • Schr i t t mit der t e c h n i s c h e n En tw i ck l ung . D i e 
K e n n t n i s s e , die wir den K i n d e r n vermit te ln m ü s s e n , v e r m e h r e n s i ch s t ä nd i g , u n d be i 
der Vermit t lung d i e s e r K e n n t n i s s e k önn t e u n s n u r e i ne g e r a d e z u e x p l o s i v e En tw i c k l u ng 
der Lehrmit te l he l fen . E s ist ü b r i g e n s T a t s a c h e , d a s s wir im Leh re rb i l d ungs i n s t i t u t we-
n ig v o n d en M e t h o d e n e r f uh ren , mit d e r en Hi l fe man d ie e i n z e l n e n S c h ü l e r n k e n n e n l e r n e n 
k ann . Im S c h u l d i e n s t h a b e i c h mir p r a k t i s c he K e n n t n i s s e v o n der K i n d e r n a n g e e i g n e t , 
a b e r bewuss t o d e r s o g a r auf w i s s e n s c h a f t l i c h e m N i v e a u k a n n i c h d i e se K e n n t n i s s e 
k a u m a n w e n d e n . " ( l . O l ) S e h r v i e l e P ä d a g o g e n sag ten u n s A h n l i c h e s . D a s bedeu te t a l so : 
In u n s e r e n Schuler» trat d ie B e s c h ä f t i g u n g mit dem Lehrs to f f u n d den Un t e r r i c h t sme t hoden 
derar t in den Vo rde r g r und , d a s s die; w i s s en s ch a f t l i c h e A n a l y s e der . S c h ü l e r p e r s ö n l i c h ke i t 
u n d d ie L e n k u n g i h re r En tw i c k l u ng s ta rk h in ter den F o r d e r u n g e n z u r ü c k b l i e b e n , d ie d i e 
s o z i e a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t a n d en P ä d a g o g e n stellt. O h n e Zwe i f e l s i nd d ie K e n n t n i s s e 
v o n den K i n d e r n , d ie s i c h d ie Lehrk rä f t e in i h rer p r a k t i s c hen Tä t igke i t e r w e r b e n , s e h r 
wicht ig . D o c h u n s e r e U n t e r s u c h u n g e n ze i g t en , d a s s d i e s e K e n n t n i s s e - d a e s an der 
e n t s p r e c h e n d e n t h eo r e t i s c hen A u s b i l d u n g u n d kon t i nu i e r l i chem Se l b s t s t ud i um mange l t 
- s i ch au f d ie s o g e n a n n t e p r a k t i s c h e E b e n e b e s c h r a n k e n . D a s he i s s t , d ie P ä d a g o g e n 
b e s c h r i e b e n l ed i g l i ch a u s s e r l i c h e E r s c h e i n u n g e n , ihre K e n n t n i s s e v o n d en K i n d e r n er-
re ich ten n icht d a s N i v e a u , d a s d ie G e s e l l s c h a f t v o n der P ä d a g o g i k fordert . 
Re l a t i v e r f reu l i ch wa ren d a g e g e n - a u c h bei den Leh r e r n de r G r u n d s c h u l e - d ie 
K e n n t n i s s e , d ie d ie F ä h i g k e i t e n u n d Fer t igke i ten der S c h ü l e r -betrafen. S i e e r r e i c h t en 
im Du r chschn i t t 69 P r o z e n t ( l l . 3 . ) . S o s c h r i e b zu-n Be i s p i e l ein K l a s s e n l e h r e r ü b e r 
d ie S c h ü l e r i n I l ona K . a u s de r zwe i ten K l a s s e : „S ie b ehe r r s ch t d ie v i e r G r u n d r e c h n u n g -
sa r t en i n n e r h a l b d e s Z a h l e n b e r e i c h s b i s hunde r t , we rden d ie Z a h l e n dre i s te l l i g , macht 
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s i e F e l d e r . S i e k e n n t d i e S t e l l e n w e r t e t h e o r e t i s c h , k a n n a b e r i h r W i s s e n n i c h t p r a k -
t i s c h v e r w e r t e n . In d e r K e n n t n i s . d e s E i n m a l e i n s ha t s i e d i e e r f o r d e r l i c h e F e r t i g k e i t 
e r r e i c h t , mit A u s n a h m e d e s E i n m a l e i n s mit 7 u n d 8. Z u d e r Z e i t , in w i r u n s mit d i e s e m 
Sto f f b e s c h ä f t i g t e n , w a r s i e z w e i W o c h e n k r a n k . M a n m u s s i h r a l s o b e s o n d e r e n 
N a c h h i l f e u n t e r r i c h t e r t e i l e n . B e i T e x t a u f g a b e n mach t s i e e i n e n F e h l e r : s i e k o n z e n t r i e r t 
s i c h v o r a l l em au f A u f g a b e n , d i e a u f ä h n l i c h e W e i s e g e l ö s t w u r d e n , u n d e r k e n n t d e s -
h a l b n i c h t d i e l o g i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e d e r k o n k r e t e n A u f g a b e , mit d e r s i e s i c h be-
s c h ä f t i g e n m u s s . . . " ( 2 l ) ' . 
A l s s c h w a c h m ü s s e n w i r d i e K e n n t n i s s e v o n d e n a l l g e m e i n e n F ä h i g k e i t e n d e r 
S c h ü l e r b e z e i c h n e n : S i e e r r e i c h e n e i n e n Wer t v o n 4 1 % ( i l . l . ) . A u c h d i e K e n n t n i s s e 
v o n d e n s p e z i e l l e n F ä h i g k e i t e n e r r e i c h t e n n u r 42 % ( l l . 2 . ) . Ü b e r r a s c h e n d n i e d r i g w a -
r e n d ie K e n n t n i s s e v o n d e r E n t w i c k l u n g d e r F ä h i g k e i t e n : 16 c/o ( l l . 4 ) . 
D i e K e n n t n i s s e d e r K l a s s e n l e h r e r i n d e r M i t t e l s c h u l e e r g a b e n b e i d e m P u n k t 
„ F ä h i g k e i t e n d e s S c h ü l e r s " e i n e n D u r c h s c h n i t t v o n 50 % ( l f . 8 ) , s i e m ü s s e n a l s o a l s 
r e l a t i v g u t b e z e i c h n e t w e r d e n , B e s o n d e r e B e a c h t u n g v e r d i e n e n d i e K e n n t n i s s e v o n 
d e n F e r t i g k e i t e n : s i e e r r e i c h t e n e i n e n D u r c h s c h n i t t v o n 71 % ( И . З . ) . ' A u c h d ie K e n n t -
n i s s e v o n d e n a l l g e m e i n e n u n d b e s o n d e r e n F ä h i g k e i t e n e r z i e l t e n 51 % ( i l . l . ) b e z i e -
h u n g s w e i s e 50 % ( l I . 2 . ) . ' B e i d e n K e n n t n i s s e n , d i e s i c h a u f d i e E n t w i c k l u n g der- F ä -
h i g k e l t e n b e z o g e n , w u r d e d a g e g e n e in s e h r n i e d r i g e r P r o z e n s a t z e r r e i c h t : 30 % ( l l . 4 . ) 
D i e s t a t i s t i s c h e n W e r t e , d i e w i r a u f G r u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g e r h i e l t e n , 



















f - W e r t e d e r e r s t e n u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g -
N a c h den Vor lesungen ü be r Pe r s ön l i c hke i t s p sycho l og i e und A n a l y s e de r S c h ü -
le rperson l i chke l t erre ichten wir a l s o im Durchschn i t t e ine 14-prozent ige E rhebung de r 
e i n ze l nen Werte. E i ne sprungha f te E r h ö h u n g machte s i ch a u c h bei den K e n n t n i s s e n 
bemerkbar , d ie die En tw ick lung der Fäh i gke i t en betreffen: 19 % (H .4 . ) . Wen i ge r auf fa l lend 
wa r der A n s t i e g bei den Punk ten : „A l l geme ine Fäh igke i t en " - 11 %, ( i l . l . ) - u n d „Fer-
t igkel ten" - 4 % (Н .Э . ) . Be i de r zwei ten Un t e r suchung e rgaben d ie K e n n t n i s s e v o n den 
Fäh igke i t en berei ts e in a u s g e g l i c h e n e r e s Bi ld . D a s Bemühen , den d i a l ek t i schen Z u s a m -
menhang z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n p s y c h i s c h e n E r s c h e i n u n g e n z u e r f a s sen , wu rde 
a l lgemein . A l s un se ren g r ö s s t e n Erfolg bet rac ten wir e s j e doch , d a s s 70-80 P ro zen t 
der P ä d a g o g e n , d ie an unse rem L e h r g a n g teil n ahmen , den strukture l len M e c h a n i s m u s 
der Fäh igke i t en und die Z u s a m m e n h ä n g e erkann ten , die für die En tw ick lung der P e r s ö n -
l ichkei t best immend s ind . 
D ie dritte G r u p p e geforder ten der K e n n t n i s s e wu rde f o l gende rmassen zusammen-
gestel l t : 
П1. Cha r ak t e re i genscha f t en u n d mora l i sche Ha l t ung 
1.J Kenn t n i s der a l lgemeinen Cha rak t e re i genscha f t en und mora l i schen Verha l tenswei-
sen . ( z u m Beisp ie l : Ans t ä nd i gke i t , Ehr l i chke i t , human i s t i sche A u f f a s s u n g , h uman i s t i s c he s 
Verha l ten , D isz ip l i n , a l lgemeine Wi l l ens fak toren , Pa t r io t i smus u sw . ) . 
2. Charak te r i s t i ka , d ie auf die E ins te l l ung d e s S c h ü l e r s z u s i c h se lbs t s c h l i e s s e n 
l a s s en . ( Z u m Beisp ie l : Se l b s t e rkenn t n i s s , d a s N i v e au der S e l b s t e i n s h c ä t z u ng , Besche i-
denhei t o de r Unbesche idenhe i t . Eh r ge i z , Se l bs t ach tung , Se l bs t such t ode r Se lbs t los igke i t , 
Eitelkeit , d a s W i s s en um E igenscha f t en , d ie in der Persön l i chke i t v e r bo r gen s i nd u nd 
die der S c h ü l e r rea l i s ieren k ann oder möchte, d a s pr inz ip ie l le u n d p rak t i s che Verhä l tn is 
z u e th i schen Prob lemen u sw . ) . 
3. D a s Verhä l tn is d e s S c h ü l e r s z u a nde ren M e n s c h e n ( Z u m Be isp ie l : se i ne Bez ie-
hung z u den F reunden , a nde re B e z i e h u n g e n zu r Umwelt - in der' S c hu l e , z u den El tern , 
z u se inen Geschw i s t e r n , z u den K i n d e r n in der Umgebung se iner Wohnung , z u ä l teren 
u n d j ü nge ren M e n s c h e n , zum ar ideren G e s c h l e c h t , s e i ne Ha l tung in der P i on i e ro rgan i sa-
t ion ode r Im J ugendve rband , beim Sp i e l e n -, Ist er hi l fsbereit , s c hüch t e r n ode r v e r s ch-
l o s s en , hat er Vorurtei le a nde ren M e n s c h e n gegnübe r , benimmt er s i ch b ö se , boshaf t 
oder g rob? - quä l t er T iere , verspot te t er . a n d e r e K i nde r , prügelt er s i c h mit se i nen 
K a m e r a d e n ? ) 
4. D a s Verhä l tn is d e s S c h ü l e r s z u r Arbe i t u nd zum Lernen . ( Z u m Be isp ie l : F l e l s s , 
Akt iv i tä t , k a nn s i ch der S c h ü l e r d u r c h se t z en , hat er Init iative, ist er faul o de r t r äge , 
u sw . ? ) . 
5. Tät igke i ts formen, die s i ch auf d ie Cha rak te re i genscha f t en u n d auf d ie mora l i sche 
Ha l tung bez iehen . Unter d iesem Punkt überprü f ten wir die Vors te l lungen der P ä d a g o g e n , 
d ie s ie v o n der bewuss ten En tw ick lung de r Cha rak te re i genscha f t en ihrer S c h ü l e r hatten. 
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D i e a u s g e s t z t e P u n k t z a h l : 
U n t e r s t u f e 0 - 1 5 
O b e r s t u f e o - 3 0 
M i t t e l s c h u l e 0 - 5 0 
A u c h h i e r e n t s p r a c h d i e m a x i m a l e P u n k t z a h l 1 0 0 %. E i n e n U b e r b l i c k ü b e r d i e 
K e n n t n i s s e d e r P ä d a g o g e n v o n d e n C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n u n d d e r m o r a l i s c h e n Ein-
s t e l l u n g i h r e r S c h ü l e r vermi t te l t d ie g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g N r . 6 . 
IOO ^CHARAKTEREIGENSCHAFTEN UND MORALI -
SCHE HALTUNG 
O G rund schule 
Mittelschule. 
a . J . <•• s. 
AUg. Chor. Vwl i äUn . i u Vei-hältn.. Verl iöUn. AtUüiitäts-
- feigcnschafrcn sich selbst u i axidtrn n u n Lernen, formen. 
zur Arbeit 
W e r t e d e r e r s t e n U n t e r s u c h u n g 
GruiiJ- Mittcl-
sciuil« «rluilo 
D i e K e n n t n i s s e d e r G r u n d s c h u l l e h r e r a u f d i e s e m G e b i e t s i n d im D u r c h s c h n i t t 
w e n i g e r a l s m i t t e l m ä s s i g , s i e e r r e i c h t e n 36 % ( l l l . 6 . ) . A u u m f a n g r e i c h s t e n u n d w e r t v o l l -
s t e n w a r e n d i e K e n n t n i s s e , d i e d a s V e r h ä l t n i s z u r A r b e i t u n d z u m L e r n e n b e t r a f e n : 
57 % im D u r c h s c h n i t t (111.4:.), u n d d i e K e n n t n i s s e Ube r d i e B e z i e h u n g e n z u a n d e r e n 
M e n s c h e n , z u r G e m e i n s c h a f t ( 4 2 % /111.3./). S o k ö n n e n w i r in d e r P e r s ö n l i c h k e i t s -
b e s c h r e i b u n g ü b e r M a r i a C s . a u s d e r a c h t e n K l a s s e l e s e n : „ S i e w a r imme r e i n e g u t e 
u n d f l e i s s i g e S c h ü l e r i n / W e g e n i h r e s F l e i s s e s u n d i h r e s B e n e h m e n s e rh i e l t s i e i n j e d e m 
S c h u l j a h r d i e b e s t e n No ten- S i e w i r d i n d e r K l a s s e n g e m e i n s c h a f t u n d in d e r g a n z e n 
S c h u l e a n e r k a n n t . ' S i e be te i l i g t s i c h a k t i v a n d e r A r b e i t in d e r K l a s s e u n d i n d e r P i on i f e r-
b e w e g u n g . F ü r i h r e a u s g e z e i c h n e t e A r b e i t in d e r P i o n i e r o r g a n i s a t i o n e rh i e l t s i e e i n e 
U r k u n d e u n d e i n e M e d a i l l e . S i e hilft i h r e n K l a s s e n k a m e r a d e n u n d a u c h j ü n g e r e n S c h U l e r n . 
S i e ha t o r g a n i s a t o r i s c h e F ä h i g k e i t e n , s i e be fo lg t d i e A n w e i s u n g e n d e r L e h r k r ä f t e u n d 
er fü l l t i h r e P f l i c h t e n u n d A u f g a b e n . Z u ihreVi F r e u n d i n n e n , z u i h r e n E l t e r n u n d z u d e n 
L e h r e r n is t s i e e h r l i c h . W e n n s i e e i n e n F e h l e r m a c h t o d e r e i n e n I r r tum b e g e h t , g i b t s i e 
e s z u , s i e b e m ü h t s i c h , s i c h n a c h d e n R a t s c h l ä g e n a n d e r e r z u r i c h t e n . S e i t J a h r e n i s t s i e 
mit d e n g l e i c h e n S c h ü l e r i n n e n b e f r e u n d e t . A u c h z u d e n a n d e r e n S c h ü l e r n h a t s i e e i n 
g u t e s V e r h ä l t n i s . S i e e r w e i s t s i c h be i j e d e r A r b e i t , b e i j e d e r T ä t i g k e i t a l s a k t i v , i n k u r z e r 
Z e l t s p i e l t s i e s i e f ü h r e n d e R o l l e in d e r b e t r e f f e n d e n G r u p p e . S i e le i tet d i e a n d e r e n a n 
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- u n d f ü r d i e s g „ F ü h r u n g " s i n d N a t ü r l i c h k e i t V e r s t ä n d n i s u n d i n t e l l e k t u e l l e Ü b e r l e g e n h e i t 
c h a r a k t e r i s t i s c h . S i e b e t r a c t e t i h r e E l t e r n , d i e L e h r e r u n d a u c h a n d e r e E r w a c h s e n e 
mit k r i t i s c h e n A u g e n u n d s a g t o f fen i h r e M e i n u n g . D a s tut s i e m i t un te r a u c h , w e n n s i e 
i h r e B e h a u p t u n g e n n i c h t g e n a u b e w e i s e n k a n n . " ( 8 l ) D i e s e B e s c h r e i b u n g i n f o rm ie r t 
u n s im a l l g e m e i n e n r i c h t i g ü b e r d i e L e r n t ä t i g k e i t e i n e s v i e r z e h n j ä h r i g e n M ä d c h e n s u n d 
U b e r s e i n V e r h ä l t n i s z u s e i n e n S c h u l k a m e r a d e n . H a u p t m a n g e l d e r P e r s ö n l i c h k e i t s b e s c h r e i -
b u n g i s t , d a s s s i e n u r e i n e R e i h e v o n ä u s s e r e n E r s c h e i n u n g e n a u f z ä h l t . W i r e r f a h r e n 
n i c h t s U b e r d i e M o t i v e d e r f r e u n d s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n , d a s V e r h ä l t n i s z u d e n E l t e r n 
w u r d e U b e r h a u p t n i c h t b e h a n d e l t . G e n a u s o w e n i g i n fo rm ie r t d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g U b e r 
d i e G r U n d e , d i e d e n B e z i e h u n g e n z u d e n S c h u l k a m e r a d e n . u n d d e r A k t i v i t ä t d e r S c h ü l e -
r in z u g r u n d e l i e g e r i . D i e s e s B e i s p i e l i l l us t r ie r t u n s e r e A u f f a s s u n g v o n d e r a l l g e m e i n e n 
S i t u a t i o n , d ie w i r f o l g e n d e r m a s s e n c h a r a k t e r i s i e r e n m ö c h t e n : d i e K o l l e g e n g e b e n s i c h mit 
d e r F i x i e r u n g a u f f a l l e n d e r ä u s s e r e r P h ä n o m e n e z u f r i e d e n , oft feh l t e s a n d e n Z u s a m m e n -
h ä n g e n mit d e n e i g e n t l i c h e n . C h a r a k t e r , d e n M o t i v e n u n d d e n p s y c h i s c h e n B e z ü g e n . 
B e i de r K e n n t n i s d e r a l l g e m e i n e n C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n e r h i e l t e n wir n u r e i n e n 
g e r i n g e r e n Wer t ( 3 9 % /\ll.ij), be i d e r E i n s t e l l u n g d e s S c h ü l e r s z u s i c h s e l b s t e b e n -
f a l l s ( 3 5 % /111.2./). D i e K e n n t n i s d e r R e a k t i o n e n e r g a b s o g a r l e d i g l i c h 9 v o n d e n 
m ö g l i c h e n 100 P r o z e n t ( I I I . 5 . ) . A u f G r u n d d e s s c h r i f t l i c h e n M a t e r i a l s , d a s u n s z u r 
V e r f ü g u n g s t eh t , u n d d e r p e r s ö n l i c h e n G e s p r ä c h e , k ö n n e n w i r f e s t s t e l l e n : D i e U r s a c h e 
fü r d i e s e M ä n g e l ist in d e r u n z u r e i c h e n d e n A u s b i l d u n g d e r K o l l e g e n i n d e r P e r s ö n -
l i c h k e i t s a n a l y s z u s u c h e n . 
D i e K e n n t n i s s e d e r M i t t e l s c h u l l e h r e r von d e n C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n e r g a b e n ei-
n e n D u r c h s c h n i t t v o n 34 % ( I I I . 6 . ) . D i e e i n z e l n e n A n g a b e n : 
V e r h ä l t n i s z u r A r b e i t u n d z u m L e r n e n 6 5 % ( III.4-,) • 
A l l g e m e i n e C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n 25 % ( i l l . l . ) 
E i n s t e l l u n g z u s i c h s e l b s t 3 3 % ( I I I . 2 . ) 
V e r h ä l t n i s z u a n d e r e n M e n s c h e n 24 % ( I I I . 3 . ) 
T ä t i g k e i t s f o r m e n 24 % ( l t l . 5 . ) 
D i e s e im a l l g e m e i n e n u n t e r d e m M i t t e l m a s s l i e g e n d e n W e r t e e n t s p r e c h e n d e n E r-
f a h r u n g e n , d i e w i r be i u n s e r e n p e r s ö n l i c h e n B e f r a g u n g e n m a c h t e n . 
D i e E r g e b n i s s e d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g s i n d i n d e r g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g N r . 
7. z u s a m m e n g e s t e l l t . 
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- W e r t e d e r e r s t e n und d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g -
Nachdem s ich die P ä d a g o g e n g rund l i ch mit der A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h - ' 
keit beschäf t igt hatten, wurde bei er E r f a ssung d e s C h a r a k t e r s und der mo r a l i s c hen 
E ins te l lung e ine Erhöhung v o n 13 % festgestellt ( l l l . 6 . ) . Hinter d i e se r E r h ö h u n g ver-
bergen s ich - u n se r en B e r e c h n u n g e n zu fo lge - ein quan t i t a t i ves A n w a c h s e n v o n 7 % 
und ein eben fa l l s 7 p rozen t i ges A n w a c h s e n bei den qua l i ta t iven Fak toren : E r k e n n e n 
der Mot ive , der strukturellen Z u s a m m e n h ä n g e . Die' g r ö s s t e S t e i ge rung er re ich ten wir bei 
den Reak t i onen ( 32 % ) . D a s beweist , d a s s die K o l legen n un die Fak ten vor a l lem a l s 
Mater ia l betrachteten und s ich auf die zu erwartetende En tw ick lung der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h -
keit konzentr ier ten . A u f den üb r i gen Geb i e t en - a l lgemeine Cha r ak t e r e i genscha f t en , Ver-
hä l tn i s z u den a nde r en M e n s c h e n , E ins te l lung z u s i ch se lbs t , B e z i e h u n g zu r A rbe i t u n d 
zum Lernen - S i n d die Erfo lge wesent l i ch besche i dene r , d ie Werte we i sen im Du rch-
schnitt l ed ig l i ch e ine E r h ö h u n g von 7 b is 9 Prozent auf. A u c h d iese Fess t e l l u ng ze igt , 
d a s s die meisten P ä d a g o g e n begriffen haben : der Cha rak t e r bildet s i ch a l s P roduk t d e s 
organ is ie r ten Z u s a m m e n w i r k e n s von p sych i s chen P r o z e s s e n und ande ren p e r s ö n l i c h e n 
E igenscha f ten heraus . D ie E r h ö h u n g um s ieben b i s n eun P rozen t h aben wir wor a l lem 
der T a t s a c h e z u v e r d a n k e n , d a s s die Ko l l egen Mög l i c hke i l e n e rkann ten , die d ie S c h ü -
ler für die A n a l y s e der Schü l e r pe r s ön l i c hke i l bietet ( A b h ö r e n d e s Ge l e rn t en , schrif t-
l i che Arbe i t en , pe r sön l i c he G e s p r ä c h e , Aus f l üge , Beobach t u ng der S c h ü l e r w ä h r e n d 
der Pause , p rak t i sche Beschä f t i gungen u sw . ) . 
Die vierte G r u p p e der geforder ten Kenn t n i s s e stel lten wir wie folgt z u s ammen : 
IV. G r u n d l e g e n d e Fak toren , d ie den' gegen wär t igen Z u s t a n d der 
Schü l e rpe rsön l i chke i t best immen 
1. Cha rak te r i s t i ka für den Z u s t a n d und den T y p der ne rv l i chen Konst i tu t ion . 
( zum Beisp ie l : En tw i ck l ungsn i veou d e s Ne rvensys t ems , i nd iv idue l le E r s che i n ungs f o rmen 
de s Typ i s c hen , Reakt ions fäh igke i t / Pan ik akt ionén/ , Genau i g ke i t der Reak t i onen , n e r v l i c he 
.Reak t i onen auf p s y c h i s c h e Be l as tungen , d ie Wirkung p h y s i s c h e r Be l as tungen auf d a s 
Nervensys tem , G r e d der Ermüdbarke i t u sw . ) . 
2. Cha rak te r i s t i s che Merkma le der Au fmerksamke i t . ( zum Be isp ie l : ins t inkt iv u n d 
bewuss t a u fmerksames Verhal ten im Unterricht , i nnere Fak to ren , ü be r d ie man die Au f-
merksamkei t d e s S c h ü l e r s e rwecken kann , Konzertr ier the i t , Kont inu ier l i chke i t u n d G r e n -
zen der Au fmerksan ike i l , über trägt der Schu l e r se in a u fme rk sames Verholten au f a nde re ? , 
k ann er e iner S a c h e unges tö r te Aufmerksamkei t w idmen, even tue l le S t ö rungen der 
Au fmerksamke i t u sw . ) . 
3. Cha rak te r i s t i s che Einpfindurigsmorkninle. ( zum Be isp ie l : rein emot iona le Empfin-
dungen und Empf indungen höhe re r O rdnung /intellektuelle, mora l i sche , ä s the t i s che , prakt-
ische/ , L aunen , S t immungen , heftige Geii.Ü-Je, Le idenscha f ten , S t ä rke , T iefe u n d D a u e r 
der Empf indungen usw. ) der Zusom inenhonü /w i s c hen Empf indungen und den v e r s c h i e d e -
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n e n Tät igke i ts formen die Ro l l e de r Empf indung bei R e s o n a n z e n , Motor ik , Hemmungen 
u s w . ) . 
4. Konf l ik te , d ie v o n best immendem E in f l uss auf die Persön l i chke l t senw i t ck lung 
d e s K i n d e s sein können . ( z u m Beisp ie l : d ie gegenwär t ige Empf ind l ichkei t d e s S c h ü -
l e r s gegenüber Konf l ik ten , B e z i e h u n g e n zu den Eltern, Ge s chw i s t e r n , F r e u n d e n , Ver-
wand ten , d a s Verhä l tn is z u r S chu l e , Konf l ik te , die s i ch eventuel l a u s Fo r de r ungen er-
geben , die der S c h ü l e r an s i ch se lbs t stellt, d ie Tiefe der Konf l ik te , vrelche E lemente 
der Persön l i chke i t / p s y ch i s c he P r o z e s s e , EIg<nschaften der Persönl ichkei t , der augen-
b l ick l i che Z u s t a n d der Persön l i chke i t / werden von den Konf l ik ten berühr t? u s w . ) . 
5. Be i der Bewer tung der e rkann ten R e a kt lonen g i ngen wir v o n fo lgendem Punkt-
system aus : 
Unterstufe 0 - 1 0 
Obers tu fe 0 - 2 0 
Mi t te l schu le 0 - 3 0 
Die K e n n t n i s s e der P ä d a g o g e n von den G rundp rob l emen , die den Z u s t a n d der 
Schü l e rpe r sön l i c hke i t best immen, e rkennen wir auf de r g r aph i s chen Darste l lung Nr.8 . 













Nerven- Aufmerksam- Gefühl Kon/lifete AMtutfato-
system»- keit formen 
zustand 
C D Grundschule 
E3 Mittelschule 
f r  
- Werte der ersten Un te rsuchung -
«. 7. 
- t u t a n u n e n 
Gründ l Mittel-
schule I schule 
Im a l lgemeinen s ind d ie K e n n t n i s s e de r Lehrkräf te v o n den G rund f ak t o ren , d ie 
den gegenwä r t i gen Z u s t a n d der Schü l e rpe rsön l i chke i t best immen, ger ing . S i e er re ich ten 
Im Durchschn i t t e inen Wert von 24 % ( lV.6 . ) Höhe r - d a s he iss t , ml t te lmäss ig - waren 
d ie Wer te bei fo lgenden Punk ten : 
Au fmerksamke i t 32 % ( lV.2. ) 
Empf i ndungen 35 % ( lV.3 . ) 
Ne rv l i c he Konst i tu t ion 31 % ( lV.3 . ) 
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A l s ü b e r r a s c h e n d n i e d r i g e r w i e s e n s i c h f o l g e n d e n W e r t e : 
K o n f l i k t e 
F a k t o r e n , d i e d i e En t-
w i c k l u n g b e s t i m m e n 
9 % ( I V . 4 . ) 
1 3 % ( IV. 5 . ) 
B e i d e n M i t t e l s c h u l l e h r e r n e r g a b e n d i e s e K e n n t n i s s e n o c h g e r i n g e r e W e r t e , w i r 
e r h i e l t e n e i n e n D u r c h s c h n i t t v o n 19 % ( lV .7 . ) l Im V e r g l e i c h z u d e n Ü b r i g e n E r g e b n i s s e n 
w a r e n d i e K e n n t n i s s e v o n d e r .Au fmerksamke i t d e r S c h ü l e r n o c h imme r a m u m f a n g r e i c h -
s ten : s i e e r g a b e n e i n e n W e r t v o n 30 % ( l V . 2 . ) D i e ü b r i g e n P u n k t e z e i g t e n e i n e w e s e n t -
l i c h n i e d r i g e r e Z i f f e r ; 
n e r v l i c h e K o n s t i t u t i o n 20 % ( i V . l . ) 
E m p f i n d u n g e n 
K o n f l i k t e 
1 9 % ( I V . 3 . ) 
6 % ( IV .4 . ) 
L e d i g l i c h be i 22 P r o z e n t d e r K l a s s e n l e h r e r l ä s s t s i c h g r o s s e s I n t e r e s s e a n d e n 
P r o b l e m e n d e r S c h ü l e r u n d d a s B e m ü h e n e r k e n n e n , d i e S i t u a t i o n d e r S c h ü l e r z u v e -
r ä n d e r n . V o n K o n f l i k t e n k e n n e n d ie P ä d a g o g e n me i s t n u r s c h w e r e r F a m i l i e n t r a g ö d i e n : 
e i n E l t e rn t e l l o d e r b e i d e E l t e r n s t a r b e n , d i e E l t e r n H e s s e n s i c h s c h e i d e n , d e r V a t e r Ist 
A l k o h o l i k e r u s w . V o n a n d e r e n Prob l«?men - p e r s ö n l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n , I n d i v i d u e l l e n 
N i e d e r l a g e n , F a k t o r e n , d i e e i n e N e u r o s e h e r v o r r u f e n k ö n n e n - w i s s e n s i e Im a l l g e m e i -
n e n w e n i g . E b e n s o w e n i g z e i g e n s i c h d i e L e h r e r d a r ü b e r I n f o rm ie r t , w i e d ie K i n d e r mit 
I h r e r Umwe l t fe r t i g w e r d e n , w i e e m p f i n d l i c h s i e s i n d u s w . . D a b e i ist e s s e h r w i c h t i g z u 
w i s s e n , i n w e l c h e n P u n k t e n e i n S c h ü l e r e m p f i n d l i c h Ist . W ä h r e n d u n s e r e r p e r s ö n l i c h e n 
G e s p r ä c h e ü b e r z e u g t e n w i r u n s d a v o n , d a s s G r u n d - u n d M i t t e l s c h u l l e h r e r s e h r d a r a n 
i n t e r e s s i e r t s i n d , d i e K i n d e r a u c h in d i e s e r B e z i e h u n g k e n n e n z u l e r n e n . D o c h d e r u m -
f a n g r e i c h e Leh r s t o f f - a u f d e n w i r b e r e i t s h i n w i e s e n d i e g r o s s e A n z a h l v o n S c h ü l e r n 
In e i n e r K l a s s e u n d d i e m a n g e l h a f t e p s y c h o l o g i s c h e A u s b i l d u n g e r s c h w e r e n d i e s e s 
B e m ü h e n . 
D i e W e r t e , d i e w i r b e i d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g e r h i e l t e n , b e s t ä t i g t e n u n s e r e 
F e s t s t e l l u n g . T r o t z d e m e r h i e l t e n w i r n a c h e i n e r a n d e r t h a l b j ä h r i g e n V o r b e r e i t u n g e i n e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e E r h ö h u n g um 16 %. Ü b e r d i e d e t a i l l i e r t e n E r g e b n i s s e d i e s e U n t e r -
s u c h u n g i n fo rm ie r t d i e g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g N r . 9 . 






I V . , C H A R A R A K T E R I S T I K E N D E S P E R S Ö N L I C H 
K E I T S Z U S T A N D E S 
• erste 
• t ujei tr. 
I. 4. 3. 
Nerven- Aufmerksam- Gefühl 




• • r. 
Zusammen 
GrundsdiMittelicfc. 
f - W e r t e d e r e r s t e n und d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g -
Beach tenswer t ist d ie E r h ö h u n g bei fo lgenden Punk ten : 
Ne rv l i c he Kons t i tu t ion 20 % ( iV . l . ) 
Au fmerksamke i t 20 % ( lV.2. ) 
Konf l ik te 16 % ( IV.4.) 
Empf i ndungen 15 % ( lV.3. ) 
A u c h bei der E rkenn tn i s der Reak t i onen , d ie auf die Er tw lck lung der Pe r s ön l i c h-
keit s c h l i e s s e n l a s s e n , Ist ein bedeu tender Fortschr i t t z u erz ie len : 11 % ( lV .5 . ) . 
A u f G r u n d der zwei ten Un te r suchung k ö n n e n wir feststel len: es ist u n s ge l u ngen , 
i nne rha l b re lat iv ku r ze r Ze i t d ie pe r s ön l i c hen V o r a u s s e t z u n g e n dafür zu schaf fen , d a s s 
die K l a s s e n l e h r e r bei der A n a l y s e ihrer S c h ü l e r Ihre Au fmerksamke i t vo r a l lem auf 
die kon t inu ier l i che En tw ick lung der Pe rsön l i chke i t r ichten. (M i t e iner Übe rp rü f ung der 
ob jekt iven U r s a c h e n beschäf t ig ten wir u n s n icht . ) D a s beweist unter a n d e r n d ie Per-
sön l i c hke i t s besch re i bung e iner Mi t te lschü ler in . „. . .Die cha rak te r i s t i s chen Fak to ren ihrer 
ne rv l i chen Konst i tu t ion k önn t en bei ober f l ä ch l i cher Be t rach tung den E ind ruck e rwecken , 
a l s se i s ie - wie ihre K l a s s e n k a m e r a d e n - föl l lg a usgeg l i c hen . I. kennt ihre e i gene 
über t r i ebene Empf ind l ichkei t u nd bemüht s i ch bewuss t darum, s ich dem durchschn i t t-
l i chen Verha l ten a n z u p a s s e n . D a s kostet s ie g r o s s e Energ ie . Ihre Fo rde rungen an ihre 
Umgebung u nd an s i ch se lbs t s i nd h öhe r a l s d ie jen igen , d ie man mit du rchschn i t t l i chen 
Lern le i s tungen erfül len kann . D ie Überempf ind l ichke i t u nd d ieser Zwiespa l t rufen bei . Ihr 
e ine pan ikar t ige A n g s t v o r dem A b f r a g e n u n d vo r schr i f t l ichen Arbe i ten hervor , d ie 
ihre Le r ne r gebn i s s e s tark beeinträcht igt . S o entsteht e i ne Konf l ikt S i tuat ion , d enn d ie 
Le i s tungen s ind ger inger a l s die Energ ie , d ie s i e auf d a s Le rne r verwendet . A u c h die 
Eltern s i nd unzu f r i eden mit ihrer Toch te r , s ie werfen ihr vor , s ie l e rne nicht g r ünd l i ch 
und g e n a u genug . Die Lehrer s ind ebenfa l l s nicht zu f r ieden , denn auf G r u n d der Akt i-
vität, d ie s ie in den S t unden zeigt , könn te man b e s s e r e Le i s t ungen von Ihr erwarten . 
E s ist a l s o d r i ngend erforder l ich , al l d i ese Probleme in e iner pe rsön l i chen A u s s p r a c h e 
zu k l ä ren u n d der Schü l e r i n Ihr Se lbs tve r t r auen w iederzugeben . . . ( 2 0 1 ) 
D i e fünfte G r u p p e u n s e r e r A n f o r d e r u n g e n an d ie K e n n t n i s s e der P ä d a g o g e n 
wurde folgenrterma s s en zusammengeste l l t : 
V. Die Haup tcharak te r l s t l ka , d ie auf d ie wei tere Entwick lung 
der Persön l i chke i t h i nwe i sen 
1. Cha rak te r i s t i s che In terresen und Ne igungen . ( z u m Be isp ie l : w a s tut de r S c h ü -
ler gern , we l che F ä c h o r mag er, in we lchem F a c h fal len Ihm d a s Lernen u n d die Lö-
sung de r A u f g a b e n am le ichtesten? , was betrachtet er a l s Erfolg?, in we l chen F ä c h e r n 
kann er s i c h am besten a u sd r ü cken ? , wie s e hen se ine In te ressen aus? , w a s in teress i-
ert ihn n icht? u sw . ) . 
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2. Vorb i l der . I d ea l e , W u n s c h e u n d Vors i e l l ungen . 
3. L e b e n s z i e l , L eben s fUh r unq , T a g e s e i n t e i l u n g u n d Se l b s t kon t ro l l e . ( z um B e i s p i e l ; 
w ie stellt s i c h der S c h ü l e r s e i n e Z u k u n f t im R a h m e n de r G e s e l l s c h a f t vo r? , w a s m ö c h -
te er we rden ? , w a s tut e r da für? , Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n s e i n e n Z i e l e n u n d s e i n o n 
t a t s ä c h l i c h e n Erfo lgen , w ie en twicke l t s i n d se i ne L e b e n s f ü h r u n g u n d s e i n e T a g e s e i n t e i -
lung? , inwiewei t arbe i te t er für d ie E r r e i c h u n g d e s g e s t e c k t e n Z i e l s ? , Z i e l b e w u s s t s e l n , 
hat e r e i n e N e i g u n g , s i c h in K l e i n i g ke i t e n z u ve r l l e r en ? u s w . ) . 
4. D i e Vo r s t e l l u ngen d e s S c h i l l e r s von der Welt , v o n d e n M e n s c h e n u n d de r 
G e s e l l s c h a f t . ( S e i n e W e l t a n s c h a u u n g , s e i n e p h i l o s o p h i s c h e n A u f f a s s u n g e n u sw . . ) 
F o l g e n d e Punk t e w u r d e n für d i e s e G r u p p e a u s g e s e t z t : 
Un ters tu fe 0 - .5 ' 
Obe r s t u f e 0 - 2 0 
M i t t e l s c hu l e 0 - 3 0 
H ie r se i bemerk t , d a s s wir d ie e i n z e l n e n G e s i c h t s p u n k t e bei d i e sen F o r d e r u n g e n in 
a l l en d re i A l t e r s k l a s s e n g e s o n d e r t z usammens te l l t en . S o ist z um Be i sp i e l die R i c h t u n g , 
in de r s i c h d ie Pe r sön l i c hke i t ve rmu t l i c h en tw icke l w i rd , d ie E i g en s ch a f t , d ie s i c h am 
sp ä t e s t e n he r ausb i l d e t , o bwoh l n a t ü r l i c h Ih re G r u n d e l e m e n t e be re i t s In d en u n t e r e n 
K l a s s e n n a c h w e i s b a r s i nd . D i e K e n t n l s s e v o n den G r u n d z ü g e , d ie au f d ie R i c h t u n g 
de r P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g h i n w e i s e n , wu r den in d e r g r a p h i s c h e n Da r s t e l l u n g N r . 1 0 
zusammenges te l l t . 
unq 
- E r g e b n i s s e der ers ten U n t e r s u c h u n g -
E s ze ig te s i c h , d a s s d ie K e n n t n i s s e v o n de r R i c h t u n g de r P e r s o n l i c h k e i t s e n -
w l c k l u n g ge r i n g w a r e n , s i e be t r ugen im Du rchschn i t t 29 % ( V . 6 . ) . B e d e u t e n d Uber d e m 
Du r ch s chn i t t l a g e n d ie K e n n t n i s s e , d ie die P ä d a g o g e n v o n d e n I n t e r e s s e n de r S c h ü l e r 
( 42 % /V. l . / ) u n d de ren Vo r s t e l l u ngen üb«.r die Welt ( 37 % /V.4./) hatten. E i n w e n i g 
un te r dem Du r chschn i t t l a g en d a g e g e n d ie K e n n t n i s s e v o n den I d ea l e n u nd Vo rb i l d e r n 
( 2 6 % /V.2./) u n d dem L e b e n s z i e l ( 2 8 % /V.3./. A u f f a l l e n d s c h l e c h t w a r e n die P ä d a g o -
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g e n Ube r d i e T a g e s e i n t e i l u n g , d i e L e b e n s f ü h r u n g d e r S c h U l e r i n f o rm i e r t . B e i d e i s e n 
P u n k t e r h i e l t e n w i r e i n e n W e r t v o n 14 % ( V . 5 . ) . 
B e i d<=n L e h r e r n In d e r M i t t e l s c h u l e e r g a b e n s i c h 41 % ( V . 7 . ) , d i e w i r a l s g u t e s 
D u r c h s c h n i t t s e r g e b n i s b e z e i c h n e n m o c h t e n . N o c h Ube r d i e s e r Z a h l l a g e n d i e Wer te be i 
f o l g e n d e n P u n k t e n : 
I n t e r e s s e n 57 % ( V . l . ) 
L e b e n s z i e l 44 % ( V . 3 . ) 
W e l t a n s c h a u u n g 4 5 % ( V . 4 . ) 
R e l a t i v n i e d r i g e P a r t e e r h i e l t e n w i r b e i d e n K e n n t n i s s e n v o n d e n V o r b i e l d e r n d e r 
S c h ü l e r ( 35 % /V.2./) u n d d e r L e b e n s f ü h r u n g ( 24 % /V .5 . / ) . 
W i r m ü s s e n a l s o f e s t s t e l l e n , d n s s d ie b i s h e r i g e n B e o b a c h t u n g s i n e t h o d e n n i c h t a u s -
r e i c h e n , w e n n s i c h d i e P ä d a g o g e n e i n B i l d v o n d e r R i c h t u n g ma-chen w o l l e n , In d e r 
s i c h d i e S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t v e r m u t l i c h e n t w i c k e l n w i rd . U m d i e s e n M a n g e l a u s z u g l e i -
c h e n , b r a u c h t e man F r a g e b o g e n , p e r s ö n l i c h e G e s p r ä c h e , G r u p p e n g e s p r ä c h e , A b b i l d u n -
g e n , d i e m a n p r o j i z i e r e n k a n n , e n t s p r e c h e n d a u s g e a r b e i t e t e T e s t s u s w . . O h n e d i e s e 
H i l f smi t te l w e r d e n d i e K e n n t n i s s e v o n d e r E n t w i e k l u n g s r i c h t u n g d e r S c h U l e r p e r s ö n l i c h k e -
it w e i t e r r e c h t s s p ä r l i c h b l e i b e n . U n d s e l b s t v e r s t ä n d l i c h m ü s s e n d i e P ä d a g o g e n e i n e 
e n t s p r e c h e n d e A n l e i t u n g e r h a l t e n . 
V o r d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g b e r e i t e t e n wir a u c h d i e G r u n d s c h u l l e h r e r a u f d i o s e 
abe v o r , 
l u n g Nr . 11 . 
A u f g a b  v r . D i e E r g e b n i s s e d i e s e r U n t e r s u c h u n g v e r a n s c h a u l i c h t d i e g r a p h i s c h e D a r s i e l -














Interesse u. Vorbilder, LebcnsiwecM Vorstellig 9 Lebens-u. 
Einstellung Ideale, ii.d.Welt, Tag es-
Ideen 
- W e r t e d e r e r s t e n u n d d e r z w e i t e n U n t e r s u c h u n g -




schule I Schule 
N a c h d e m s i c h d i e P ä d a g o g e n mit d.'.r A n a l y s e d e r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t b e s c h ä f t i g t 
h a t t e n , k o n n l e n wir e i n W a c h s t u m d e s D u r c h s c h n i t t s w e r t s um 20 % ( V . 7 . ) f e s t s t e l l e n . 
D a s b e d e u t e t e f ü r d i e e i n z e l n e n P u n k t e f o l g e n d e n Z u w a c h s : 
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L e b e n s f ü h r u n g 
Vorb i lder , . I d e a l e 
W e l t a n s c h a u u n g 
I n t e r e s s e n 
L e b e n s z i e l 
31 % ( V. 5. ) 
25 % (V .2 . ) 
18 % ( V.4.) 
12 % ( V . l . ) 
11 fl 
Ü b e r d i e s e s P rob l em s ag t e de r K l a s s e n l e h r e r V.U. f o l g endes : „... e s b e u n r u h i g t e m ich 
immer, d a s s man v o n mir die A u f s t e l l u n g e i n e s E r z i e h u n g s p l a n s erwar te te , d a b e i k o n n t e 
i ch n i ch t e i nma l d a s E r z i e h u n g s n i v e a u be f r i ed i gend bes t immen . W ä h r e n d der B e s c h ä f t i -
g u n g mit d en S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t e n e r g ä n z t e n wir d ie B e o b a c h t u n g s v e r f a h r e n d u r c h 
d ie V e r w e n d u n g v o n F r a g e b o g e n , wir f üh r ten p e r s ö n l i c h e A u s s p r a c h e n d u r c h u n d w a n d -
ten s o z i o m e t r i s c h e M e t h o d e n a n usw. . A u c h d a d u r c h w u r d e n d ie M ö g l i c h k e i t e n , d i e 
s i ch für d ie B e o b a c h t u n g der S c h ü l e r u nd d ie A n a l y s e i h re r P e r s ö n l i c h k e i t b o t en , 
s p rungha f t v e r g r ö s se r t . . . " 
+ + + 
Im Zen t r um u n s e r e r F o r s c h u n g e n s t a n d d a s Ve rhä l t n i s de r S c h ü l e r zu r S c h u l e , 
denn d ie V e r b e s s e r u n g d i e s e s V r h ä l t n i s s e s be t rach ten wir a l s e i ne der w i ch t i g s t en s ub-
jek t i ven B e d i g u n g e n da fü r , d a s s d ie Schu l r e fo rm w i rk l i ck d u r chge f üh r t wird , d a s h e i s s t , 
d a s s d ie S c h u l e den Mi t te lpunkt der E r z i e h u n g bi ldet. V o r a u s s e t z u n g fü r d ie V e r b e s s e -
rung d i e s e s V e r h ä l t n i s s e s ist e s wiederum, d a s s d ie P ä d a g o g e n mehr v o n i h ren S c h ü l e r n 
w i s s e n . 
D i e E r g e b n i s s e b e i d e r U n t e r s u c h u n g e n v e r g l e i c h e n wir au f der g r a p h i s c h e n D a r -











I Vorleben II. Intel Lett III. Character IVZusbiui V. GerUJUet- zusammen, tuiamnvui 
Fähigkeiten sein, Grundschule Mittelschule 
- We r t e de r be i den U n t e r s u c h u n g e n -
D i e We r t e de r e rs ten U n t e r s u c h u n g z e i g en d ie S i t ua t i on , d ie im A u g e n b l i c k 
he r r sch t , d i e de r zwe i ten vermit te ln e i nen E i n d r u c k v o n den M ö g l i c h k e i t e n . D i e p ä d a g o -
g i s c h e We i t e r b i l d u ng , w ie wir s i e s c h o n seit J a h r e n d u r c h f ü h r e n , k a n n d ie M ä n g e l 
v e r r i n g e r n , d ie d ie p s y c h o l o g i s c h e Vorb i l dung der Leh rk r ä f t e au fwe is t . D a s t h e o r e t i s c h e 
lOO 
W i s s e n , d a s s i c h d ie P ä d a g o g e n be i d i e s e r We i t e rb i l d ung e rwe rben , be f äh ig t s i e z u 
e i ne r m o d e r n e n A n a l y s e de r S c h u l e r p e r s ö n l i c h k e i t . S i e k ö n n e n a l s o bei i h re r e r z i e he r-
i s c h e n Tä t i gke i t b e s s e r au f d ie e i n z e l n e n S c h ü l e r e i n gehen . D i e s e Pe s t s t e l l u n g w i rd 
d u r c h d ie W e r t v e r s c h i e b u n g e n au f d e r g r a p h i s c h e n Da r s t e l l u ng bestä t ig t . S o e r g a b s i c h 
un te r a n d e r e m f o l gende r Z u w a c h s : 
K e n n t n i s s e v o n d e r V o r g e s c h i c h t e d e r S c h ü l e r -
pe r s ön l i c h ke i t 
K e n t n i s s e v o n der R i c h t u n g , in d ie s i c h d ie 
P e r s ö n l i c h k e i t en tw i cke l n wird 
Ke r . n t n i s s e v o m g e g e n w ä r t i g e n Z u s t a n d d e r 
P e r s ö n l i c h k e i t 
K e n n t n i s s e vor» d en F ä h i g k e i t e n 
K e n n t n i s s e v o n de r C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n 
Wi r m ü s s e n fes ts te l l en , d a s s ei n e kon t i n u i e r l i c he t heo re t i s che u n d p r a t l s c h e We i-
t e rb i l d ung no twend i g ist, damit s i ch d ie P ä d a g o g e n urr . fassendp mode r ne K e n n t n i s s e v o n 
den S c h ü l e r n a n e i g n e n k ö n n e n . In d e n Ins t i tu t ionen , d ie s i c h mit der A u s b i l d u n g v o n 
Leh r e r n b e s ch ä f t i g e n , müs s t e d i e s e s P rob l em in den Mi t te lpunkt der P ä d a g o g i s c h e n Un-
terr ich ts- bzw . Vor l e sungs t ä t i gke i t g e r ü ck t we rden . 
D u r c h uns t i re U n t e r s u c h u n g e n g e w a n n e n wir a u c h in b e z u g auf a n d e r e P r o b l e m e 
n e u e E r k e n n t n i s s e . S o m u s s man zum Be i s p i e l d r i n gend e i n i ge ob jek t i ve P a k t o r e n a n 
den S c h u l e n v e r ä n d e r n : d ie Z a h l e r S c h ü l e r , d i e in e i ne r K l a s s e zusammengefas--it 
s in , m u s s ve r r i nge r t w e r d e n , man m u s s d e n Unterr ich t in k l e i n en G r u p p e n d u r c h f ü h r e n , 
e s m ü s s e n b e d e u t e n d meh r modern Lehrmit te l z u r Ve r f ügung geste l l t we r den . A u f j e d e n 
Fa l l m u s s man e ine u m f a s s e n d e p s y c h o l o g i s c h e We i t e rb i l dung d e r P ä d a g o g e n bewä' . i r le is-
ten , u n d d ie A u f g a b e n d e r K l a s s e n l e h r e r , d ie im A u g e n b l i c k s t a rk adm in i s t r a t i ven C h a -
rak te r t ragen , m ü s s e n e n g e r mit d i e s e r p s y c h o l o g i s c h e i l We i t e rb i l dung v e r b u n d e n w e r d e n . 
Z i e l d i e s e r B e m ü h u n g e n um e i ne mode r ne A n a l y s e der S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t is t 
f o gendes : D ie P ä d a g o g e n m ü s s e n d ie En tw i c k l u ng de r S c h ü l e r in i h re r g r u n d l e g e n d e n 
S t ruk tu r u n d mit al l i h ren W i d e r s p r ü c h e n - k e n n e n l e r n e n , damit s i e d i e En t f a l t ung d e r 
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L i t e r a t u r 
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Психологическое исследование степени знакомства с детьми учителей 
восьмилетней и средней школ 
Можеф Вецко 
Во вводной части статьи автор знакомит о некоторыми важнейшими чаотными 
результатами по психологическому изучению отношения учащихся в школе. 
На рис . № I . даётся их графическое изображение. 
В дальнейшем автор ищет ответа на вопрос , что знают школьные учителя о 
своих учениках и до какой глубины они знакомы с их актуальными личностями. 
Проведены обследования по репрезентативному образцу среди учителей, затем 
учащихоя, живующих в городах и сельской местности. Классные руководители 
школ, которые давали информацию, при первом обследовании давали подробные 
характеристики личности учащихся на основе имеющихся о них знаний. 
После этого те же учителя под руководством автора проработали литературу 
по изучению личности, но уже о других учениках. 
Автор обработал первые и вторые характеристики по единой системе оценки, 
в которую входили : 
I . Знания о предыотории личности ученика, 
I I . Характеристика развитости и развития умственных способностей, 
I I I . Знания о нравственных качествах и чертах характера , 
1У. Знания о состоянии личности 
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P s y c h o l o g i c a l S t u d y a m o n g E l emen t a ry S cho l l a n d M i d d l e S c h o o l T e a c h e r s r e g a r d i n g 
on the i r K n o w l e d g e of Ch i l d r e n 
V e c z k ó J ó z s e f 
In the i n t r oduc to ry part t he au tho r m a k e s the r e a d e r a q u a i n t e d with s o m e impor tan t 
r e s u l t s of b a s i c r e s e a r c h in c onnec t i o n wi th the p s y c h o l o g i c a l exam ina t i on r e g a r d i n g o n 
the re la t ion of t he p u p i l s to the scTiwiQL^These resu l t s a r e g r a p h i c a l l y s h o w n in F i g u r e 
One . 
In the fo l lowing part of the p a p e r t he au thor t r i e s to a s c e r t a i n wha t the p e d a g o g u -
e s of the s c h o o l k n o w of t he i r pup i l s a n d how d e e p l y they k n o w the ir pe r sona l i t y . 
In o r de r to a c h i e v e th i s the au thor made s u r v e y s on the b a s i s of r e p r e s e n t a t i v e 
s a m p l e s a m o n g t e a c h e r s a n d pup i l s wo rk i ng a n d l i v i ng in u r b a n a n d p r ov i n c i a l e n v i r o n -
ments . In the first exam ina t i on the form mas te r s of the s c h o o l s f i gur ing in the s u r v e y 
p r e p a r e d a de ta i l ed desc r i p t i o n of the pe r sona l i t y of the p up i l s on t he b a s i s of t h e 
k n o w l e d g e w h i c h t h ey a l r e a d y had . 
A f t e r t h i s the s a m e t e a c h e r s s tud ied the l i t e ra tu re of t he k n o w l e d g e of ' t he p up i l ' s 
p e r sona l i t y with g u i d a n c e of t he au tho r a n d abou t o n e a n d a ha l f y e a r s l a ter m a d e a 
n ew s u r v e y of t he k n o w l e d g e of p e r sona l i t y but t h i s time with o ther pup i l s . 
H o w e v e r the desc r i p t i on of pe r sona l i t y ob t a i ned on the first a n d the s e c o n d a c c a -
s i on we re w o r k e d u p a c c o r d i n g to a c ommon sys tem of e va l u a t i o n to m e a s u r e the de- . 
ve l opmen t . 
A n a l y s i s of the pe r sona l i t y desc r i p t i o n wa s m a d e a c c o r d i n g to the fo l l ow ing 
sys tem: 
I. K n o w l e d g e of the pas t of t he p up i l ' s pe r sona l i t y 
II. C h a r a c t e r i z a t i o n of the cond i t i on a n d deve l opmen t of t he in te l lectua l f a c u l t i e s 
III. K n o w l e d g e of the c h a r a c t e r a n d moral p rope r t i e s 
IV. K n o w l e d g e of t he cond i t i on of the pe r sona l i t y 
V. C h a r a c t e r i s t i c s of the or ien ta t ion of the pe r sona l i t y 
T h e most important s ta t is t ica l da ta of the two exam i na t i o n s a r e c o n t a i n e d in 
Figs-.. 2-12. 
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